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2 C E N T A V O S 
«ÜMERO 209. 
m m u m 
El Director del DIARIO DE LA 
JVIARINA ha sido condenado hoy 
jen el Juzgado Correccional de la 
il a. Sección a ciento y pico de pe-
pos de multa por haber publicado, 
^ juicio del señor Almagro, anun-
cios inmorales. 
Nuestro colega La Discusión fué 
absuelto en el Juzgado Correccio-
nal de la 2a. Sección por la misma 
causa. 
De suerte que lo que es falta 
en la calle del Prado no lo es en 
la plazuela de la Catedral. 
Está bien; nosotros no tenemos 
pada que decir respecto a la re-
ferida sentencia. 
Ya sabemos que contra ella no 
cabe recurso alguno. 
Y que si no nos gusta esa ma-
nera de administrar justicia pode-
mos hacer la maleta y marchar-
nos de este país. 
Lo único que queremos hacer 
constar es que, aunque una seño-
ra americana nos haya denuncia-
do y un juez correccional nos ha-
ya impuesto una multa, seguimos 
creyendo que en los anuncios pu-
blicados no había nada inmoral. 
Inmoral, le dijimos al juez, es 
Jo que incita al vicio; y esos anun-
cios lejos de excitar las pasiones 
habrán servido para causar horror. 
Palabras que están en el dic-
cionario no pueden ser inmorales. 
Sin embargo, el juez correccio-
nal creyó que debía condenarnos. 
Y nos condenó sin esperar al 
Fiscal, que llegó en los momentos 
en que acababa de dictar la sen-
tencia. 
Y fuimos citados para las 8 de 
la mañana. Y el señor Juez no se 
presentó en el Juzgado hasta las 9. 
c Quien nos indemniza de esos 
perjuicios ? 
Nadie. 
Pero no es eso lo que más nos 
apena. Lo que sentimos muy de 
veras es que solo una señora nor-
te-americana se haya dado cuen-
ta de que en este país se estaban 
cometiendo inmoralidades penadas 
por la ley. 
Que esa señora, perteneciente 
a una sociedad protectora de ani-
males, nos haya dado a todos, jue-
ces, fiscales y ciudadanos de Cu-
ba, una lección de moral, nos pa-
rece vergonzoso. 
Porque eso demuestra que aquí 
para no escandalizar al mundo, ne-
cesitamos que venga de fuera 
quien vele por nuestras costum-
bres. 
cQue dirían en los Estados Uni-
dos si nosotros fuéramos allá a 
denunciar verdaderas o supuestas 
inmoralidades? 
¿No nos mandarían a hacer de-
nuncias a nuestra tierra? 
Pero en realidad, quizá no se 
tratase de eso. Quizá en el fondo 
de este asunto no hubiera más que 
el propósito de hacer un poco de 
ruido con el nombre de Nicolás 
Rivero. 
Si fué a»í, ya se consiguió; pe-
lo es de creer que las tamilías cu-
las victimas del 
Automovilismo 
MAS SOBRE E L ACCIDENTE DE 
BEJUCAL. —TREMENDO CHO-
QUE E N COLON.—UN NIÑO 
ARROLLADO E N JESUS 
DEL MONTE 
E l automóvil que en el crucero 
Mazamblque, chocó ayer coa una lo-
comotora y del cual resultó muerto 
ed chauffeur y dos heridos graves, se 
dir igía a este poblado a una fiesta en 
hocor del señor Josó Fuentes Duran-
«a, candidato a la Alcaldía de Ma-
Q/uga, por el Partido Conservador Na-
cional y del cual es miembro promi* 
nente ei señor Llambí dueño del au-
tomóvil que chpcó. 
A l conocerse en Madruga la magni-
tud del accidente, el coronel Luís Cruz 
Muñoz, Inspector General de Im-
pueston, propuso que la fiesta fuese 
suspendido enseñal de duelo. Así se 
hizo, y acto continuo distinguidos po-
líticos que allí se encontraban, entre 
los que recordamos a los señores An-
tonio Pardo Suárez, Armando Andr^, 
*edorIco Morales. Casuso, Picaso, 
Ambrosio Hernández y otros se cons-
tituyeron en el lugar del suceso pres-
tándole los auxilios necesarios a las 
Victimas del accidente. 
( P A S A A L A P A G I N A D O S . ) 
es-
tanas que, desde hace cerca 
un siglo, vienen recibiendo sk 
crúpulos el DIARIO DE LA M^KI-
NA, no le cerrarán sus puertas, 
fundándose en la moralidad del se-
ñor Almagro. 
ÜLTIMOS CABLEGRAMAS DE LA GUERRA 
DECLARACION D E M A X I M I L I A N O en envite, concluirá en tragedU." 
B A R D E N . 
Londraes, 4. 
En un despacho de Znrfch se comu-
nica lo sí guíñe te : E l conocido perio-
dista Maximiliano Harden, ha pub'ica 
do un art ículo en el Zukjinft manifes-
tando que es inúti l estar ocultando la 
gravedad de la situación y que la 
existencia de los alemanas, austr íacos, 
húngaros , búlgaros y turcos, puesta 
AEROPLANOS PERDIDOS 
AGOSTO 
París , 4. 
Las naciones aliadas de la Entente 
perdieron en el mes de agosto más de 
doscientos aeroplanos. 
CARRERAS DE CABALLOS E N 
PARIS 
París , 4. 
Por prim«ra vez desde que estal ló 
E N 
la guerra, r eanuda rán hoy en el 
hipódromo de Lonchamp, de esta ca-
pital, las carreras de caballos-.1 
I C N T I E R R O D E C A D A V E R E S C A R -
BOIÍIZADOS. 
Londres , 4. 
DiccicM-ho c a d á v e r e s carbonizados 
de la t r ipu lac ión del zcppelin des t ru í 
do por la ar t i l l er ía Inglesa fueron 
W E L A G U E R R A 
Coces contra el aguijón. | La ofensiva que tantas esperanzáis 
En esa frase vulgar ís ima podemos alentara y la intervención rumana 
dejar compendiada la ofensiva gene- que con tanto regocijo se festejó en 
ral de las potencias de la Entente, ya I Londres, se han traducido en una pe* 
que todos aquellos avances, aquellas i queña rectificación del frente de com-» 
victorias aparatosamente narradas y.'ba.te y en una prolongación de la \U 
aquel sinnúm€ro de yardas conquista-
enterrados esta mañana . Son los p r i - I das a punta de bayoneta, quedaron 
( P A S A A L A U L T I M A ) lreducidas a la más mín ima expresión. 
• > E L N U E V O H O S P I T A L M I L I T A R - : -
Lo que será. Como pudo llevarse a efecto ei proyecto. El pabellón de oficiales. La sala de opera-
ciones. El pabellón de tuberculosos. El de enfermedades infecciosas. Los instrumentos quirúrgicos 
E l proyecto del Hospital Mi l i t a r 
de Columbia ha pasado ya de su esta-
do embrionario. Y ahora, como hala-
gadora promesa, surge en la hermo-
sa perspectiva del paisaje soberbio 
que p resen ta rá al destacarse, aquí 
y acullá, por entre el tupido follaje 
de su parque, los niveos pabellones, 
rompiendo con su albura la monoto-1 
nía de la nota verde. 
Alegr ía franca e intensa sent i rán 
los que, en otra época, han tenido la 
desgracia de pasar a lgún tiempo en 
los barracones cuasi derruidos del 
antiguo Hospital. Los que, como el 
repórter , han pasado por la vengüen-
za de ver hundirse bajo el peso de su 
cuerpo el piso carcomido y oir crugir 
la techumbre de la sucia barraca qne 
cínicamente ostentaba el t í tulo de 
"Sala de Oficiales", se l lenarán de 
Júbilo al contemplar la magna obra 
realizada por entusiastas mantene-
dores del progreso, celosos del pres-
t igio de todo organismo que eletve y 
dignifique el concepto nacional. 
A las gestiones del Brigadier 
Martí y del Coronel Aurel io Hevia, 
que le impart ió su aprobación, se de-
be el que ya estén al concluirse los 
preludios de esa obra gestadora de 
edificios, que no cesará hasta dar el" ] rrero, de los capitanes Guerrero, Mu-
ma al magnífico proyecto. 1 xó y Díaz Bri to y de los señores V i -
Conspicua fué también la actuación | Halón y Martínez, Secretario de 
de los doctores teniente coronel Ma- ' Obras Públicas el primero y Jefe del 
nea de fuego de los austr íacos. 
Y si la intervención d« una poten^ 
cia mil i tar no despreciable como Ru* 
mania, y el esfuerzo común y símuU 
táneo de diez naciones de primero y 
seigundo orden, no obtienen otros re^ 
sultados positivos que los que ya co* 
nocemos, creo que es bastante gráfica 
condensar tales maniobras en la frai 
se que encabeza estas l íneas, en la s<vf 
guridad de que aun le hemos prestada 
mayor extensión de la que realmente 
merece. 
¡Que viene e] oso! dijeron cuando 
los moscovitas dieron el asalto gene^ 
raí a la línea austr íaca . Y el oso sa 
d'etuvo jadeante y ensangrentado, 
dándose cuenta de que la música^ tn . 
Negociado de Construcciones Civiles glesa no era aplicable a las heridas 
y Militares el segundo, quienes en el ¡ n i podía emplearla para detener 1» 
orden técnico, mil i tar y sanitario no 
han tenido otra pauta que la dictada 
por los últ imos adelantos, entrando 
en sus estudios comq factor impor-
tant í s imo, nuestro clima. 
La obra toda comprende diez y sie-
te edificios con un costo de 380,000 
fiases que se paga rán con los fondos 
«ovrantos del Ejérci to . Las construc-
^ifiies serán de estilo austero, dórico» 
%jfnano, de forma paralelolipedas 
fi ios y poligonal otros, formando un 
fiemiciclo alrededor de un parque 
central. Las paredes serán de ladril lo 
revestido de repello de piedra imi tan , 
do a can t e r í a , ' l o s pisos de granito 
monolííico y los techos de cemento 
armado Kahai, en forma de azotea y 
de una óola pieza. La sala de opera-
ciones llevará, además, un paramento 
enchapado con vi trol i ta . 
Este proyecte, con ciertas modifi-
caciones, fue presentado por los céle-
( P A S A A L A P A G I N A S E I S ) 
(1) Personal Sanitario del Hospital Mil i tar de Columbia.—(2) Plano y visto general de la nueva y benefactora inst i tución.—(3) Clínica de Cirugía del Hospital M i l i t a r . — 




Camagüev , Septiembre 3. 
12 p. m. 
Ha ocurrido un violentísimo choque 
entre los treses de carga números 45 
y 146, entre las estaciones de Palo 
Seco y Mar t í , en momentos en que 
ambos trenes marchaban a gran ve-
locidad en rumbos opuestos, y ha re-
sultado muerto el maquinista Enri-
que Estévez y gravís imo el del otro 
tren, Andrés Rivero, vecinos ambos 
de esta ciudad. Es t án lesionados los 
fogoneros de los dos trenes. Ha sali-
do para el lugar del suceso un tren 
de auxilio y el médico de la Compa-
E l cadáver de Es tévez se rá t ra ído 
a Camagüey. 
García 
L A E X T R A D I C I O N D E N E Y R A 
U n a c o m i s i ó n áe veteranos presi-
dida por ol Coronel Aranda , se en-
trev is tó esta m a ñ a n a con el Subse-
cretario de Estado pidiendo no so 
acceda a la e x t r a d i c i ó n del perio-
dista s eñor Neyra. 
Dicha c o m i s i ó n se propon© visitar 
t a m b i é n al Presidente de la R e p ú -
blica. 
M i r a n d o a l a p o l í t i c a 
EL CORONEL LECHUGA, CANDIDATO A REPRESENTANTE POR ORIENTE. — CONCENTRACION LI-
BERAL REELECCIONISTA. — MANIFIESTO. — ELOGIOS AL HACENDADO SR. SANCHEZ ABALLI. -
POLITICO VILLAREÑO. — EL PACTO ZAYISTA-FRIISTA. — EL GENERAL CABALLERO. 
L a candidatura proclamada por e! 
Partido L ibera l Provincial de Orien-
te ha causado buen efecto en los 
centros po l í t i cos de esta ciudad. 
Ayer se vi6 muy visitado y felici-
tado el coronel Manuel Lechuga , 
quien ocupa el segundo iagar en la 
candidatura. E l coronel Lechuga f u é 
representante de) Comisionado de 
Escuelas durante !a In tervenc ión que 
so ha l lamado de e d u c a c i ó n , en el 
per íodo del general Wood. Su labor 
en Oriente y en toda l a isla se des-
tacó por lo acertada y beneficiosa a 
los intereses escolares. T a m b i é n ha-
bía d e s e m p e ñ a d o la a l c a l d í a munici-
pal de Puerto Padre y d e s p l e g ó ener-
gías , amor a la municipalidad y gran 
espír i tu de justicia. 
E s sarv ic ía l , inflatigable, popular 
y de una lealtad acrisolada a l HoiL 
general Mario Cr. Menocal. 
L a s felicitaciones al coronel L e -
chuga son merecidas, felicitacionoo ¡ 
que deben extenderse a la Asamblea 
Provincial . Oriente e s t á de enho-
rabuena. 
E n Campanario 107 se reunieron 
las representaciones—los grupos po-
l í t icos l iberal, h i s tór ico , democrAtioo. 
independiente, reformista, progresis-
tas, reeleccionistas, nacionales, obre-
ros, exmilitares—los que entre atro-
nadores aplausos ac lamaren al gene-
ral Mario G . Menocal, su candidato 
para l a presidencia de la R e p ú b l i c a 
en las p r ó x i m a s elecciones. 
Hemos recibido el manifiesto de 
la C o n j u n c i ó n Pa tr ió t i ca Provincial 
Del interesante documento, entresa-
camos el siguiente p á r r a f o : 
"No somos actualmente n i Libera-
les ni Conservadores, somos exclusi-
vamente Conjnncionistas P r o v l n d u -
k-s. No obstante, creemos un deber 
de Indole pa tr ió t i ca , el definir ante 
el pueblo, no ya un compromiso que 
hayamos contra ído , con elementoij 
directores de la po l í t i ca , sino obede-
ciendo a estricto estudio de gobierno 
nuestro mds terminante y decidido 
apoyo a la candidatura Presidencia,! 
de] mayor Genera.l Mario G . Menocal 
y E m i l i o N'úñez. por estimar q u í 
dicha candidatura nos garantiza una 
ora de paz, de respeto y de garan-
tía colectiva, puesto que hechos in -
discutibles nos lo han demostrado 
en el tiempo que con el b e n e p l á c i t o 
de la generalidad leí p a í s nos han 
gobernado." 
L o suscriben centenares de f irman-
tes. 
E l importante diario E l Triunfo 
á9 Gibara da cuenta de la designa-
c ión del culto ingeniero y hacendado 
señor S á n c h e z Aba l l í para compro-
misario presidencial en las siguion-
nea lineas. Dice as i : 
" E l ilustre General Menocal. nues-
tre candidato nuevamente a la P r e -
sidencia de l a R e p ú b l i c a , acaba de 
hacer para uno ele sus compromisa 
rios la d e s i g n a c i ó n de un hombro 
todo nobleza y rxrazón d* un h'-.m-
fcre que es orgullo y honra de este 
t é r m i n o . 
E s e hombre es "Bebé", el s lmpi -
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E ) 
El Dr. Sánchez 
de Bustamante 
E l doctor A n t ó n . o S á n c h e z de Bus -
tamante, nuestro distinguido amigo, 
acaba de enviarle a l s eñor don Ni-
c o l á s Rivero, director del D I A R I O , 
una carta fechada en las M o n t a ñ a s 
Blancas , donde f u é v í c t i m a de u n 
accidente a u t o m o v i l í s t i c o . 
Nuestro muy querido director le 
pasó a l s e ñ o r Bustamante con ene 
motivo, un cable, a l cual responde, 
en esa carta, el ilustre jurisconsulto. 
—"Salvo mi mujer, dice el s e ñ o r 
Bnstamante, cuyas fracturas deman-
dan algunas semanas p a r » curar-
se, los d e m á s estamos cayi bien de 
las lesiones y golpes recibidos." 
P a s ó . pueSj todo peligro. L o quo 
nos complacemos en hacer públl<x», 
para s a t i s f a c c i ó n general. 
Llegue nuestra enhorabuena a l se-
ñor Bustamante y su distinguida fa-
m i l i a . 
E L " K A R E Ñ " 
De Mobila cou carga general de 
mercancías ülegó el vapor noruetro 
"Karen." 
E L FERRY BOAT 
También llegó de Key West el fe-
r ry boat "Henry M. Flagler" con 28 
carros de carga ge^aral de mercan-
cías v maauinaria. 
sangre que manaba de ellas. 
¡Que viene el lobo! volvieron a de* 
cir cuando Rumania entró en la liza 
y cuando el regocijo en Londres no 
tenía l ímites. Pero en Par í s se>m ad" 
vertía un sello de tristeza, manifes-
tación evidente de una angustia in f i -
nita y las campanas de Notre Dám?, 
no se atrevieron a romper ei sileQcio 
de un pueblo que está ya convencido 
del engaño de Q ê ha sido víctima. 
Siga, siga la fiesta macabra, que la 
sangre que se derrama no ens*ngrien^ 
ta las calles de Londres; y siga la l i -
teratura de la guerra acumulando 
cargos sobre ei Kaiser a lemán, que 
pronto l l egará el día del escrutinio y 
entonces se ve rá de quién es ei t r iun-
fo, de parte de quién estaba la razón 
y quiénes han de s^r los que dicten 
condicionéis. 
Ese día se rá el Triunfo del orden, 
de la disciplina y del trabajo, sobro 
la desorganización, la crápula y !a 
Incredulidad. Ese día se mi ra rán mu-
chos por dentro y lee d a r á repugnan, 
cia de haberse asomado a su concien-
c'a. ^ 
Siga, siga la fiesta macabra. 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E ) 
Asuntos mejicanos 
E L CARRANCISMO EXTREMA SU 
T I R A N I A HASTA HACER VIC-
T I M A D E E L L A A NIÑOS 
QUE ENTREGA PARA SER 
VICTIMAS DE L A PESTE 
Cuando ol general Fél iz Diaz libró-
se milagrosamente ¿e la garra carran-
cista y después de haber sido sujeto 
a consejo de guerra, bajo el nombre 
de Francisco Sánchez, en la ciudad de 
Monterrey, capital del Estado de 
Nuevo León, visitó la capital de la 
república Azteca, de donde salió para 
unirse a los bravos oaxaqaeños en su 
estado r.atal donde tiene establecido 
su cuartel general; se inauguró una 
nueva era de persecuciones «n contra 
de sus amigos, de sus partidarios y 
muy principalmente de los bieoies de 
todos ellos. 
La primera víctima lo fué un caba-
/leroso amigo del caudillo, que en 
unión de su hijo mayor se halla aún 
encerrado en las mazmorras de la Pe-
nitenciaria, esperando que las "auto-
ridades" pronuncien sentencia en 
contra de ellos por el delito de haber 
dado albergue por unos dias a un 
amigo perseguido. La segunda vícti-
ma lo fué la joven esposa d© un dis-
tinguido abogado mejicano que ha 
acompañado ai general Diaz en su ex-
patr iación y laborado asiduamente 
con él por llevar a su patria la res-
tauración del orden constitucional. La 
hermosa dama fué apresada y re* 
clulda en un establecimiento corree* 
cional para mujeres de mala vida, 
cortesanas de baja estofa. Esta dls« 
tinguida dama, sobre la que no se po* 
día lanzar la menor acusación, fué 
protegida por personajes del cuerpo 
diplomático y se consiguió la merced 
de que saliera expulsada del país . 
En su éxodo llevó a su lado a tres l in-
das criaturas, a sus tres hijos meno-
res, dejando al cuidado de su buena 
madre a los mayores. Fué a unirse 
con su esposo a New York y allí sa 
esableeió un hogar más , una modesta 
casa de desterrados. 
Llegó a la urbe norteamericana ese 
terrible azote que ha puesto en con-
moción a todo aquel país . La parál i-
sis infanti l , la temida poliomielitis 
que^ tiene consternados a todos sus 
habitantes por el enorme número da 
víct imas quee ya han anotado las es-
tadíst icas oficiales. 
Ante esta situación, ante esta ame-
naza, el distinguido matrimonio me-
jicano de te rminó onviar a sus niños a 
Méjico para salvarles del aterrador 
peligro. Se dieren los pasos prelimi-
nares para ei envío de los niños que 
irían a reunirse con sus hermanitoa 
y con la cariñoca abuelita; p e r o . , . , 
el consulado mejicano de New York 
ha negado los pos aportes necesarios 
para poder obtener los pasajes y ha-
ccer posible la repatr iación de loa 
tieraos infantes. ¡Los niños también 
estáfl desterrados! La t i r an ía carran-
cista se pone de manifiesto por otro 
acto brutal y atentatorio. Se quiere 
que los niños perezcan, se trata de 
imponer a los padres el más cruel da 
los tormentos. . . 
A l conocer esto acto brutal y des-
piadado, ha venido a nuestra memo-
ria la visión de un cuadro que en 
grabado circuló profusamentee en al-
gún periódico mñndial . 
Representa eso cuadro genial una 
de las m á s populosas callea d© Lon-
dres, en la que ol pollceman tiene le-
vantado su blanco bastón suspen-
diendo todo tráfico, para que un niño 
la atraviese. Ese cuadro se t i tula 
"Su Majestad c] Niño". E n todos los 
pa íses dei mundo puede medinw sy 
( V I E N E D E XA T R E S . ) 
"Dkri© dfe k MarMa' 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
N U M . 1 0 1 0 
Baturrillo 
f 
Direcoión y A d m i n i s t r a c i ó n : 
PASEC DE M A R T I , 103. 
R e d a c c i ó n : 
A - 6 3 0 1 
A d m t c l ó n : 
A - 6 2 0 1 
Im,prenta: 
A.-S334 
PRíCIOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
12 meses. , » 1 4 . 0 0 
6 m e s e » 7.00 
3 m e s e » T'Zí 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 m e » e » ~_ SIS .OO 
6 m e s e » _. 7 .50 
3 m e s e » 4.0O 
1 me» —. 1.35 
UNION P O S T A L 
12 m e s e » „ $21.OO 
6 me»e» _ 11.OO 
3 m e s e » 6.00 
1 me» _ . 2 .25 
D i r e c c i ó n T e l e 
srráfica 




D o s edicio-
nes diaria» 
Es al periódico da mayor clrcnU-
cióu de 1« Repúbli ca 
i 
i laborando Incesantemente por su l i -
bertad, su cultura y su grandeza. 
No estoy dispuesto a pedir permiso 
a nadie para exponer mis opiniones, 
censuradoras, acres, duras, tales como 
, en cada caso las sienta, del mismo mo-
| do que cuando aplaudo ensalzo y glo. 
Fernando Escobar, médico adscrito | rifico a instituciones y a hombres, ni 
al Consulado de Cuba en Barcelona,; necesito excitaciones n i cobro dinero, 
y redactor de la revista Cuba en Eu- En ambos casos a m i libre concien-
ropa, no habiendo logrado que la Se- cia se somete m i i n d ó m i t a voluntad. 
j c re tar ía de Estado me deportara por 
• algo que dije acerca del modus viven-
: di , pretende tal vez que la Secre ta r ía 
| de Sanidad me fusMe: ignoro ej mo-
: tivo, pues ha hecho mal dicha Secre-
I tar ía no dando a la prensa copia 
No hay buena, fe en hacer una de-
nuncia cuando digo que en lo del 
modus vivendi no se ha procedido con 
sinceridad, y en el decomiso de le-
che pura no se ha obrado en justicia, 
callando todo lo buen© que digo a 
exacta de lo publicado por mí en La ; mis lectores de u l t ramar , silencian 
Vanguardia para que mi pueblo vea | do las mi l ocasiones en que celebro 
E D I T O R I A L 
P O R E L O R N A T O 
Una donación de cuantiosa tierra, 
en el Vedado, hecha por el señor Aran-
da, permitirá construir pronto allí un 
frondoso parque. L a proximidad del 
río Almendares, lugar poético por ex-
celencia, le dará mayores encantos a 
los jardines que en esos terrenos se 
cultiven. L a bella barriada, cuya pa-
vimentación comenzará en breve, ha-
rá, por tanto, honor a la Habana. 
Sabemos además que por iniciativa 
del señor López Rodríguez muy 
pronto también comenzarán en el Ve-
dado las obras de un gran "reparto." 
Todo es pues prosperidad y embelleci-
miento urbano. 
• L a Víbora, el Cerro, Jesú:. del Mon-
te e incluso los barrios .s de 
la Habana, vienen también aumen-
tando el numero y la calidad de sus 
edificios. L a Habane se agiganta, y 
este desarrollo en la fabricación, el 
incremento considerable del tráfico y 
el ensanche continuo de la Habana 
exigen de nuestras autoridades muni-
cipales una atención especial. 
Bastará que el Ayuntamiento, bie , 
encaminado, imite en esto la conducta 
y la legislación de otros municipios del 
exLranjero para que la Habana, a la 
vuelta de ocho o de diez años, quede 
de tal modo transformada, que se la 
cite como una de las más bellas capi-
tales del mundo. 
En Barcelona, por ejemplo, hay to-
dos js años un premio cuantioso pa-
ra la más bella fachada. En París 
una comisión de arquitectos y de ar-
tistas examina los planos de edifica-
ción, con objeto de impedir que se 
construya edificio alguno que desen-
tone, por su color o forma o altura, 
en el armónico conjunto. En Milán, 
ciudad esencialmente modernizada, 
hay en los presupuestos municipales 
un capítulo destinado a sufragar aque-
llos continuos gastos de expropiación 
forzosa necesarios para ir embelle-
ciendo y ensanchando la población. 
Debemos imitar estos buenos ejem-
plos. Felizmente la ascendencia de Ijí 
árbitrios municipales es tan cuantiosa, 
que bastará una administración razo-
nable para poder realizar todo ese fe-
cundo programa. 
L a Habana nueva debe ser embe-
llecida. Y puede hacerse esto con fa 
cilidad. El Mal econ es un paseo ma-
ravilloso. El mar infinito le presta 
grandeza y poesía. Un poco de arbo-
lado, prolongar las obras paralizadas 
y sustituir los murallones de cemento 
por columnas de mármol—tal como 
se hizo no hace mucho en Florencia— 
le darán a la hermosa Avenida una 
grandiosidad extraordinaria. E l monu-
mento a Maceo y el que se le erigirá 
en ese litoral a las víctimas del Mai-
ne completarán el encanto de esos lu-
gares. Las márgenes del Rio Almen-
dares ofrecen fácil modo de hacer en 
sus orillas otro bellísimo paseo. L a lo-
ma del Mazo, igual. Como se dice en 
la honda poesía de Bécquer, "sólo 
falta la mano. . . " 
Más difícil, aunque no imposible ni 
muchísimo menos, es "descongestio-
nar" la ciudad. Hay ya en la Habana 
vieja un excesivo número de casas co-
merciales, dada la estrechez inverosí-
mil allí de las vías de comunicación. 
Resultan éstas insuficientes. ¿Cómo 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
P x w - ™P?W«Hü I N D U S T R I A L 
bxjefe de los Nesociadoa de Marcas , 
_, Fatentea. ' 
SaratlUo. 7. altoa. Teléfono A-6438 
Apartado número 7»6 
propiedad lutefictnll, ^ e c u r s o Í d ^ 8 » ^ 
da Informe. p e r l c l a l ^ C o ^ u l u a GRA-
TIS . Registro de marcas y pateíitea eñ 
loa países extranleroa w Am 1̂ lt-nle8 «• 
ternaclonales J de marca8 I * 
O P E R A D A 
Eoslna d? la MaZa, por el doctor 
remediar el mal? Construyendo dos 
grandes avenidas, amplias, con arbola-
do, que corten en cruz esos barrios 
antiguos. No es nuevo el procedimien-
to. Así se hizo el París actual y la 
Barcelona de hoy y el mismo Buenos 
Aires, con ser éste modernísimo. 
En estos casos de expropiación for-
zosa el precio de las nuevas edifica-
ciones y el super-valor que adquieren 
los terrenos compensan a la larga los 
gastos cuantiosos que en los comien-
zos es forzoso hacer. 
En vísperas de elecciones munici-
pales abrigamos la esperanza de que 
los candidatos a la Alcaldía se apre-
surarán a hacer suyo este programa 
aquí esbozado, cuya realización ha-
ría la Habana tanto bien que 
hasta donde lleva el señor Escobar 
su susceptibiladad aduladora, 
Y por si fuese el motivo un p á r r a . 
fo de m i correspondencia de 23 de j u -
lio, voy a reproducirlo aquí y que mis 
compañeros hagan comentarios. 
"Nuestro Departamento Sanitario, 
víctima a veces del "trop de zecle" 
sus empleados, ha sido puesto en r i -
dículo por la justicia de un magistra-
do «cuánime, el doctor Arango, Cree 
haber dicho a ustedes de la tenaz per-
secución de los inspectores contra los 
industriales que se dedican a la ven-
ta de leche; ríos de nutr i t ivo líquido 
han corrido por las calles y hondos 
Quebrantos se han causado a esos la-
boriosos ciudadanos, decomisándoles 
y arrojando grandes cantidades de le 
che al arroyo, entre el vocerío y la? 
risas de los chiquillos callejeros. 
"Pues, bien: en un caso de alzadr 
de un lechero, el juez Arango no se 
actos de la a d m i n i s t r a c i ó n pública, 
recabo para m i pat r ia consideraciones 
y ca r iños y llevo a l a luna nombres 
de cubanos ilustres. Esa misma Sani-
dad oficial me ha merecido plácemes 
y "e l bondadoso" Escobar n© me ha 
recomendado a el la para la Cruz de 
Beneficencia. 
Ahora mismo, en rn i ú l t ima corres 
pendencia al gran diar io barcelonés, 
protesto de la c a m p a ñ a iniciada en 
Madrid contra la emig rac ión a Cuba, 
diciendo que aqu í escasea el trabajo, 
lo cual es falso y en l a anterior tuve 
lo cual es falso y en l a anterior tuve 
aplausos para el Departamento Sa-
nitario por la i n a u g u r a c i ó n deíl Pre-
ventorio de Cojímar, por el estado de 
la Casa de Beneficencia y por otros 
motivos. ¿ P o r qué los calla la sus-
ceptibilidad aduladona de l médico del | 
Consulado ? 
He llegado a la mayor edad, señor ! 
conformó con el anál is is aparatoso de i Escobar; me sobra algo de las 60 p r i -
la Sanidad y dispuso un nuevo exa- maveras; por ahí v e r á usted que ya 
men de la leche declarada mala por no puedo aceptar r e g a ñ o s . No puedo 
el laboratorio nacional. Y allí, en ber deportado, n i fusilado, "ni obligado 
presencia del perjudicado, del acusa- a enmudecer; ejerzo mi profesión al 
I ñor y del juez, los doctos dei labo 
i ratorio demostraron que la leche de-
comisada supera en graduación y pu-
reza al tipo fijado por la secre tar ía de 
-vida!. ; cV' i Í Í : ' I : 
"Como es natural, el pueblo piensa 
que no en su bien sino en pasiones 
personales se ha fundado la campaña. 
Y esto no hace honor a una adminis-
t ración." 
erdad que es espantoso lo que 
he dicho? 
Ahora bien: yo puedo y quiero decir 
ai denunciante lo que sigue: 
No concedo a nadie derecho a dis-
cutir m i cubanismo y menos a un 
>rofesional que no puede v i v i r en su 
país, sino en el seno de la sociedad 
española de la cual vive receloso 
quien siempre, mientras yo no he faltado un 
'día de m i tierra, unido estrechamente 
amparo de las leyes de m i país y no 
quiero desmentir en v í s p e r a s de la 
la eternidad m i modesta incorrupti-
ble hist <ria de escritor cívico, que 
lo mismo dijo crudezas a los gober-i 
nos españolas que a l a In tervención 
Aniericana y lo mismo tuvo censuras 
viriles para el gobierno moderado, y 
para l a ' admin i s i r ac lón de Gómez, las 
tiene para este gobierno cuando 
equivoque, para este Congreso, para 
todos los poderes sociales y todas las 
Instituciones polít icas de Cuba, porque 
esta es m i t ierra, m i casa, m i hogar, 
que nunca he abandonado n i pienso 
abandonar, y er cuyos asuntos tengo 
parte, y cuyas desgracias me afectan 
y cuyas glorias son mis glorias. Con 
que déjese usted de recortes y denun-
cias, no sea que me fuere a aparo-
cer mal educado diciendo en lo su-
" L A O A F I T A D E O R O " 
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F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R 
P T C R H 
El Mejor ^ > 
Gabinete 
lo ejecutara tendría ya asegurado el! ̂  su" adversa fortuna, unas veces mi-iceslvo a su revista Cuba en E s p a ñ a : 
recuerdo y la gratitud populares. jeero, otras perseguido y amenazado. ; "Procedo así, simplemente porque me 
de Optica 
DIRIGIDO POR OPTICOS GRADUADOS 
^ ORAN SURIIDO DE 
LENTES y ESPEJUE-
LOS, A LOS MEJO-
RES PRECIOS 
P I D J L N U E S T R O N U E V O C A T A L O G O » S E R E M I T E G R A T I S 
No acepte gánps. Los ojos no admiíea baratillo 
y 
BÍ la gana.** 
Y ahora, m i l gracias, la intención 
de un abrazo, todas las manifestacio-
| nes de reconocimiento nacidas de mi 
¡ alma, sean para el redactor de los 
'"Comentarios" de E l Comercio, que 
de manera tan espontánea y car iñosa 
se anticipó a este "Baturr i l lo ," ha-
ciendo m i defensa y honrándome 
grandemente. 
En El Comercio entienden como es 
debido los deberes del compañer ismo, 
y en El Comercio se protesta siempre 
que alguien osa coartar el l ibérr imo 
derecho de los periodistas a exponer, 
con frafle8 decentes, pero tan duras 
como se quiera, ei pensamiento de los 
periodistas honrados. 
^ ^ V 
La Directiva de la Unión de Fabru 
cantes de tabacos me obsequia con un 
ejemplar de su Memoria ú l t ima, qu'.; 
he le.do con atención. 
Un solo dato de ella, porque de má:i 
espacio no dispongo, para comentarla • 
Durante el año 1916 exportamos 201 
m i l 800 tercios de tabaco en i ama, la 
mayor eoeportación de ese producto 
| los 16 años úl t imos, 
i En cambio, exportamos 59 millones 
de tabacos torcidos, la menor salida 
©n el mismo lapso de tiempo. Ello es 
¡ de una t r i s t í s ima elocuencia. 
De sesenta y ocho mi l tercios que 
vendimos en 1900, subimos a doscisn-
tos un mi l , pero de 3 24 millones d« 
puros que vendimos hace ocho añoá. 
bajamos a cincuenta y nueve; 65 mi-
llones menos elaborados en el pa í s ; 
¡cuanta miseria de los obreros repre-
senta, cuánta tristeza de loa hogares 
• obreros y c u á n t a pérdida para el pe-
; queño comercio! 
| No es que en él extranjero no se 
¡fume; es que nos llevan la materia 
prima y matan la industria nacional, 
i Por eso hay hambre en las ciudades. 
Tengo la dolorosa satisfacción de ha-
ber nrevlsto y anunciado ©sto muchas 
[veces, desde la incorporación de Pujt-
' to Rico y la compra de Filipinas y de 
haber dicho repetidas veces en estas 
columnas que la independencia bajo 
ei protectorado americano cuesta muy 
i cara, carísima, a los millares de fa-
milias cubanas que vivían tanquila-
, mente torciendo tabaco y envolviendo 
cigarrillos. 
J N . A R A M B U R U . 
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N O T I C I A S 
CXXXSí^JO D E S E Q R E T A R I O S 
A la hora de entrar en prensa esta 
e d i c i ó n , el s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a qu*Klaba reunido en C o n -
sejo con sus Secretarlos de despacho. 
E l acto se verifleaba en la Quinta 
" D u r a ñ o n a " , en Marlanao. 
IíA P R E P A R A C T O X DEíL T A -
S A J O 
E l Director de la G r a n j a A g r í c o l a 
de Santa Clara ha dirigido una co-
m u n i c a c i ó n al Director de Agricul tu-
ra , t r a n s c r i b i ó n d o l e las cartas que le 
han dirigido los AJcaldec Munlc i 
pales de aquella ciudad, C a i b a r i é n y 
San J u a n de los Y e r a s , y Jos s e ñ o r e s 
('octor Domingo Cardoso v Evar i s to 
Mart ínez , a quienes se enviaron m u é s 
tras del tasajo hecho en aquella 
granja bajo la d i recc ión del coronel 
Fernando M é n d e z 
Dicflios s e ñ o r e s manifiestan en su» 
cartas que el tasajo por sus exce-
lentes condiciones nada tiene que en-
vidiar a l que se confecciona en Sud 
A m é r i c a . * 
E l coronel M é n d e z , sa ldrá próx i -
mamente para Rancho Veloz. 
A H O R C A D O 
E n l a finca "San José" del t é r m i n o 
de Guana i ay, a p a r e c i ó ahorcado el 
blanco J u a n Rosas Garc ía , de 66 
a ñ o s de edad. 
t 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
O U E LO P I D A N , - T O D O S 
LO N E C E S I T A N . - E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO. MUY U T I L 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n » 
famoso especialista de Losares. 
Trata de la más cruel enlerme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO—i 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
% S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
L A M A R A L K S I T A . 
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L a s v í c t i m a s d e l . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A PAGINA) 
La esposa e hijo del señor Llambí, 
que son los que resultaron heridoá 
gravemente, fueron curados por los 
doctores Serpiche y For tún . Este úl- I 
t imo pasaba casualmente en los mo- | 
montos del hecho por el crucero Ma- ; 
zambique, siendo uno de los que más 
eficazmente atendió a los heridos. 
También en el automóvil iban dos 
niños de cortos años , que afortunada-
mente resultaron ilesos. 
E l candidato a la alcaldía señor 
Fuentes Duran^a, en nombre de más 
de 1500 personas que habían concu* 
rrido a la fiesta política, le hizo sa-
ber al señor Llambl, el sentimiento ' 
que los embargaba por el accidente 
acaecido. 
Colón, 4 
Anoche a las diez y media chocó 
contra un árbol frente a la quinta 
Miranda, sita en la calle Ricardo 
Truj l l lo , el auto que manejaba Severo 
López. 
A consecuencia del accidente re-
sultaron heidos gavemente el chauf-
feur y el guardia rura l Severo To-
rres, instructor de los Boys Scouts. 
Con la violencia del choque se 
rompió el tanque de la gasolina, cuyo 
liquido al ponerse en contacto con los 
faroles, se inflamó, quemándose to-
talmente la máquina . 
Afortunadamente los heridos pu-
dieron arrastrarse fuera dei radio 
de acción del lugar donde la máquina 
ardía, de lo contrario hubieran pere-
cido carbonizados. 
Los lesionados fueron asistidos por 
ei médico municipal. 
Esta^ m a ñ a n a fue arrollado por el 
automóvil 2,211 que manejaba um 
individuo apellidado Valladores, el ! 
menor Pedro Villacusa, de 12 años l 
de edad y vecino de J e s ú s del Mon-
te 221. 
E l hecho ocurrió en la calzada dt> 
J e s ú s del Monte, siendo conducido el 
menor a la casa de socorro, donde el 
doctor García Domínguez lo as i s t ió d^ 
la fractura completo de la claviculo 
izquierda y diversas contusiones di-
seminadas por el cuerpo, de pronós-
tico grave. 
E l capi tán Inspector s e ñ o r Estrada 
Mora se constituyó en la casa de so-
corro, levantando acta del hecho U 
policía de la 12a Es tac ión quien le dió 
cuenta a l Juzgado de In s t rucc ión de 
l a 3a Sección. 
C O N T I N G E N T E S A N I T A R I O 
Segiin datos recibidos en l a Secre-
tar la de Hacienda durante el mes 
dü agosto ú l t i m o se recaudarofl 
$91.187.83 por el concepto de contin-
gente sanitari ' 
T T / ^ T T T P l A T ^ f O Q todas las existen-
L / I y U l L 7 r \ i l \ J \ 3 cias del V E R A N O 
A MITAD DE PRECIO 
Telas lindísimas, son las que realizaremos durante el mes 
de Ŝeptiembre. 
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD UNICA 
V o i l e s y m a r q u i s e t t e s , c i n t a s d e s u p e r i o r 
c l a s e . T o d o e x q u i s i t o y d e i n m e j o r a b l e 
c a l i d a d , a p r e c i o s n u n c a v i s t o s : : •• • • 
" L A M A R Q U E S I T A " 
San Rafael 19, esquina a Aguila. Tel. A-3788 
C 5060 6t—2 
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El Puerto esto 
mañana 
. "MORRO CASTLE" 
.. j)e Mew York lles-ó esta mañana h1 
. americano "Morro Castle" con 
carga y 60 pasajeros. 
Entre estos llegaron el comercian-
tp mejicano señor Fernando Barba-
chano Y señora, el venezolano señor 
José Andrade, el puer torr iqueño se-
ñor Lws Paz, los comerciantes espa-
ñoles señores José Piñero c hija Ma-
ría de la Salud, José Escapa, Pedro 
Montané, Francisco Mateo y Francis-
Penalba, e} dentista cubano señor 
Andrés del Portillo y señora, señora 
Luz de Guerrero, Roberto F. Pinkney 
v señora, los italianos señores Simón 
Megua y George A . Alvazzi, el fe. 
rrocarrilero Edward Wise, señora Jo-
sefina Betancourt, el operador doi ca 
hie Luis de Botari, el inglés Frede-
rich K- D®^56' señor i ta Margarita 
Aldo, el puertorr iqueño Rafael Nene, 
el abogado cubano señor Miguel Váz-
fliiez, la fil ipina señora Eugenia V i -
llazó'n, señores Antonio Ramos, A r t u -
ro Codezo, Dionisio Rey, Antonio A n i 
coa Otero, Luis Peralta, Emiliano 
García y familia y otdos. 
Vn la t ravesía no tuvo novedad. 
v i " I N F A N T A ISABEL."—EL CON 
* SUL E N GALVESTON 
De Gálveston y New Orleans llegó 
esta mañana el vapor español "Infan-
ta Isabel," de la línea de Pinillos con-
duciendo un gran cargamento de al-
irodón y duelas en t ráns i to para Bar-
felona y 4 pasajeros para la Habana 
nue son el señor Ernesto Casaus con 
¡Si esposa y dos hijos, Cónsul general 
! l primero, de Cuba en Gálveston. 
El "Infanta Isabel" debe seguir hoy 
mismo viaje a Barcelona vía Coruña, 
v escalas, llevando más de trescientos 
pasajeros de la Habana. 
También Uevará 2,500 sacos de azú-
car y quinientos m i l peso soro ameri-
cano para Coruña-
LOS CUARENTENARIOS DEL 
"MONTERREY" 
En el remolcador "Georgia" llega-
ron dei Mariel a las diez y media 
de la mañana, los 65 pasajeros que 
llegaron hace cinco días de Veracruz, 


























El noble Intento 
SOBRE " L A CULPA*» 
Pasaron ya los días de acerba ¿ 4 
tica y de censuras hoscas v W ^ Í Í 
autora de "La C u l n í ' . y J0ven 
ceridad rea lmeníe f a l d a ^ T T ' 
camente declara que yno ha6 pj^do'Ta'-
r ié r i to TSJ0 de mayor ^ ^ so lu to 
m e n t ó . Nos parece excelente ei ca-
mino emprendido v si vo T \ L 
demostrad su t Z ^ ^ ^ Z 
Z a Z t T d Í 0 I a B e n í t e z , una de las buenas plumas que de vez 
estraZ.on0IaS0ran ^ la P ^ s a diarTa 
de p í f A ^ 0 rU^b0 que eIla t o ™ de estudiarse a sí propia y de com-
5 ^ ^ / ^ ^ t a d e s refrenando los 
vueioS de la ima;ginación creadora y 
terrey" y se encontraban en el La 
jzareto dei Mariei cumpliendo la cua-
jrentena por cólera impuesta contra 
Méjico. 
La lista completa de dichos pasaje-
ros la publicamos el día de la llegada 
L Monterrey" el miércoles últ imo. 
Mañana saldrán los cuarentenarios 
del "Montserrat " 
E L " T Ú R R I A L B A " 
A las diez de la mañana llegó de 
New Orleans el vapor americano "Tu-
rrialba" que trae carga y pasajeros 
para la Habana y de t ráns i to para Pa. 
namá. 
LOS HIJOS DEL DOCTOR SOTO 
En este buque llegaron los jóve-
nes estudiantes hijos del ex-represen-
tante doctor Oscar Soto, a los que fue-
ron a recibir nuestro muy querido 
amigo el distinguido capi tán médico 
de la Marina Nacional y reputado fa-
cultativo doctor Juan Fe rmín Figue-
roa, su hermano el doctor Julio F i -
gueroa, e hijo Julito y el señor Luis 
Herrera. 
D E J A L A T O S 
E l ideal del que padece asma, es dejar 
la tos, no sufrir las terribles consecuencias 
de su mal, que le enerva y que la agota 
que entristece sus días, que le destruye 
su juventud. Sannhogo es lo que cura el 
asma, quien lo toma deja de toser, deja 
de sufrir. Se vende Sanahogo, en todas 
las boticas y en su deprtsito " E l Crisol," 
Neptuno y Manrique. Asma se citfa con 
Sanahogo. 
acallando casi totalmente la humana 
vanidad que ha vuelto tontos a mu 
chos hombres más o menos artistas, 
bas tar ía para comprobar su talento y 
lo que vale más ciertamente ese pre-
ciado sexto sentido de darse propia 
cuenta de las cosas. 
A la edad en que ha escrito la se-
ñori ta Benitez su discutida obra, n© 
se pueden escribir dramas irreprocha-
bles de fondo y de forma. Ahí es nada 
ej formidable empeño! Los mismos 
censores comprenderán que si ellos 
con toda su superioridad crítica y 
mental no han podido escribir un buen 
drama ¡cómo esperar una obra maes-
tra de esta muchacha que apenas ha 
tenido tiempo de sentir las duras tor-
mentas humanas! 
En una edad, en la que Ias mucha-
chas deslustran los espejos mirándo-
se y en la que vencen las alegres f r i -
volidades, la señorita Benítez acome-
te una magna, casi imposible empre-
sa; un noble intento de idealidad y 
de arte. 
Y su pluma experta en crónica^ v i -
brantes y en artículos rápidos que 
ilustran las fugaces hojas de los pe-
riódicos, se lanza, con una decisión y 
una voluntad admirable a la ardua ta-
rea de escribir un drama en medio de 
un ambiente sino hostil más propicio 
a la burla y ai choteo fácil. Hacer 
pensar y obligar a discurrir es mag-
labor para una inteligencia que 
apenas ha entreabierto la crueldad de 
la vida. 
¡Oómo no tener defectos su co-
mentada obra!. 
E l insigne Benavente los tuvo y 
aún los tiene en su gloriosa labor 
dramát ica . 
Por eso decíamos cuando afortuna-
damente nos ocupamos de "La Cul-
pa" que la tristeza mayor de todo 
empeño de arte está precisamente en 
lo que se quiso hacer y no se logró 
por la imperfección humana. Y en el 
noble intento es tá siempre el mejor 
eiogio de una voluntad f irme y de un 
cerebro inteligente. 
Tomás Servando GUTIERREZ. 
A O O r D E N T E A U T O M O V I I i I S T A 
E n los k i l ó m e t r o s 6« y 67 de l a 
carretera de Madruga, v o l c ó s e aver 
el a u t o m ó v i l del s e ñ o r P l á c i d o Mar-
t ínez , vecino de esta ciudad. 
Del accidente resu l tó muerto el 
blanco P r ó s p e r o Norman, y herido 
grave Fernando Pola. 
E l hecho fu-é casual. 
SIGNIFICA B L A N C O 
EL Autómovll 
6 3 6 l B l a n c o Manuel J. Carreño Company 
de todas las miradas Teniente Rey y Zulueta 
¡Tomen Ovocacao! 
Jóvenes anémicas, enfermos del estómago, ancia-
nos debilitados, mozos de vida activa, muchachos 
inapetentes, intelectuales agotados; todos los que 
necesiten fuerzas, energías, gozar de vida saluda-
ble, porque OVOCACAO, es alimento poderoso, 
de sabor exquisito. 
S E P R E P A R A F A C I L M E N T E . S E T O M A C O N 
D E L E I T E . S E V U E L V E A T O M A R S I E M P R E 
De venta en todas las boticas y tiendas de víveres. 
Cruz de Honor y Medalla de Oro 
H a obtenido el s in rirtl 
C A F E D E 
E L B O M B E R O ; 
E N L A 
txposicioi m -
m m i de l i 
' w m 
Q u e se acaba 
de efectuar 
en M i l á n 
Publ icamos u n a fo togmf í f t de esta* 
dod altas distinciones, las que- Ex-
hibimos en nuestra vidriera. 
E L B O M B E R O 
G a l i a n o , 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 
LA CASA BEL EXpiSITB CAFE 
Ijos a u t o m ó v i l e s repartidores d e l a casa l levan l a m e r c o n c í a a do-
micilio a la H a b a n a y los repa rtos y t a m b i é n a Marianao, Co-
lumbia, P o g o l o t t í , etc. 
C A F E E X Q U I S I T O 
—¿Le gusta a usted el café bueno? 
—Me gusta; y decir que me gusta el 
tafé bueno, es lo mismo que decir que 
me gusta el café exquisito de " L a Flor 
de Tibes," Reina treinta y siete, reconoci-
do como el mejor del miindfL. ü s t e café 
obtuvo el único Gran Premio y Medalla 
de Oro en la Exposición Universal de 
Milán.: (1916.) 
A s u n t o s m e j i c a n o s 
( V I E N E DE L A PRIMEEA) 
grado do cultura por la protección 
que se imparte ja infancia^l futuro 
hombre, al ciudadano del mañana, 
¿ H a y algo m á s au.grusto, más digno 
de protección que el n iño? Segura-
mente que no. Sus sonrisas impreg-
nadas de inocencia, son, no cabe du-
| darlo, el bá l samo que mejor cura las 
heridas del corazón. Los pueblos sal-
vajes se carác ter ís^n m á s que por 
otra cosa, por no impart i r protección 
í a la infancia. 
E l carrancisemo, esa vorágine que 
consume a Méjico, Dv/ se detiene ante 
barrera alguna. Lleva gu pasión de 
exterminio hasta el niño. ¿Puede de-
mostrarse de mejor manera la cali-
dad de los hombres de la llamada re-
volución, que presentándolos bajo 
este repugnante aspecto? Ya lo sa-
béis, el carrancismo quiere el exter-
minio de los futuros ciudadanos, d« 
los hombres del mañana . E l carran-
cismo no se detiene ni ante lo que es 
más respetable. Comenzó por profa ' 
nar los templos, s iguió persiguiendo 
a los sacerdotes, xiltrajaudo a las 
monjas, aboliendo las prác t icas reli-
giosas, decre tó para complacer a fla-
mante "minis t ro" el divorcio y hoy 
persigue a los niños. 
¿Puede darse mayor s íntoma de 
disolución social? Ya Babiamos cuan-
ta razón nos as is t ía cuando hemos di-
cho que «i carrancismo es ya un ca-
dáver, cuya putrefacción empieza a 
in ic iarse . . . 
L I C . L E A L 
\ 
C A R T E R A S 
P A R A L A S D A M A S 
Elegant ís imos estflQs, nuevos 
en ia Habana, con espejo y sin 
él, con portamonedas interio-
res, diversos departamentos, 
etc., de pieles finas. Más de 50 
i modelos, desde 
$1.80 E N A D E L A N T E 
E v i t a m o s a l a s d a m a s a v e n i r a v e r l a s 
LAS GALERIAS 
:: O'Reilly y Compostela :: 
LA PANADERIA MODERNA no se puede conce-bir sin maquinaria DAY 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
la J . H . D A Y C e , no t i e n e n r i v a l e n o a I S d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E INFORMACIONES A LOS UNICOS REPRESENTANTES! 
S E E L E R P l C o . 8 Obrapía 16, esquina a Mercaderes. H l b a M 
TAMKEEKT T E S T E M O S E X I S T E N ' C I A D E M O T O R E S D E A D C O H O D , G A S O D U T A , P E T R O -
L E O O R D D O , M O T O R E S E l á D C T R I O O S , TOSCftADORES D E C A F E . M A Q U I N A R I A P A R A 
T R E M E S D E L A V A D O , M O I A N O S Y. O T R O S , 
G . M . C . 
GENERAL MOTORS TRUC CO. 
m i 
v 'v. „ 
El chauffeur que maneje un ^camión G. M. C." gozará en 
su trabajo. 
El calor del motor no le molestará. 
El propietario economizará tiempo y dinero con su uso. 
25 distintos tipos para otras tantas clases de trabajos. 
No admita un camión sin cerciorarse si será útil a la clase 
de trabajo de Ud. 
Existencia para entrega inmediata, desde 34 a 15 toneladas. 
Modelos eléctricos por acumuladores. 
José López Rodríguez. GARAGE MODERNO 
flbrapía, 87 f 89 • Teléfonos A-8107 y 9404 
C5138 lt-4. C5148 alt. 
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A n u n c i o 
A&U1AR 116 
p a r s R á r v vj I o s y N i ñ o s 
> r y C a s t o r i a es u n substituto InofcnsiTO « e l E l i x i r P a r e g ó r l c o , C o r . 
« l a l e s y J a r a b e s Calmantes . D e guato agradable . N<> o a n t í e n e Opio, Mor-
f ina n i n i n g u n a o t r a subs tanc ia n a r c ó t i c a . Destruye las Lombr ice s y 
au i tk l a F i H w e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o ventoso. A l i v i a los Dolores 
de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a a l E s t ó m a g o y los 
Intestinos, r produce u n s u e ñ o n a t u r a l y sa ludable . E a l a P a n a c e a de los 
N i ñ o s y e l A m i g o de las Madres . ...^ - ^ 
L o s N i ñ o s l l oran por la C a s t o r l a de F l e t c h e r 
Licor Eucalipto 
JEL MEJOR M SUS SIMULARES 
%a* preciosas cualidades sea cono? 
culas de todo t i Mundo. 
Pfda Informes y precios a 
Wm. A. PARKER. 
O'Reilly 110. Tel. A-179á. I 
Apartado 1672. H A B A N A , i 
DINERO EN HIPOTECA 
ra toda« cantidSdea. s i tipo más bajo du 
plaza, con toda prontitud y reserva. Oc 
número 32: de S e 0. 
claa de SOOOML F . K A H Q V Ü T - Onht. 
El Bosque de Bolonia 
O 1 ! 
' « i 
JUGUETERIA 
v EFECTOS DE FANTAS! 
OBISPO, 74 
H A N L L E G A D O los nuevos 
^ O O H E S - O O T Á , D E C U E R O j 
acero, plegadizos, pa ra n i ñ o * . 
Desde $ 4,5, b y ¡§. 
G ó m o d o s , h l g i é n i c o g y í á c ü a í 
¿ o t r anspo r t a r pa ra todas p a r t e » , 
p o r ser plegadizos: e l n i ñ o puede 
i r acostado o sentado. 
Los h a y d e m i m b r a , grandes j 
e p o d o s a $20 y $24, 
N I Ñ O ROLANDO CASTILLO Y PE-
REZ. 
Es simpático híjito de nuestro que-
f l d i Ayunte y Corresponsal en Cidra, 
y su distinguida esposa. 
Encanto de su hogar, con el -ev© 
•hailhuceo de sus primeras palabra i , ha-
laga y regocija a cuantos le miman. 
Su carita s impát ica y atrayente, es 
promesa de inteligente vida, y justo 
es augurar que el l indísimo niño se-
r á en los días futuros origen de sar 
tisfacciones y venturas para sus apre-
ciados padres. 
A ellos, la señora Soledad Pérez de 
Castillo y a su esposo el activo co-
merciante señor Hipóli to Castillo, en-
viamos la más afectuosa felicitación-
Y Un heso a\ chiquitín. 
c orno saldré de este apuro? 
C a l m á n d o s e , s e ñ o r ; nivelando sus nervios excitados. 
T o m e • 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y verá claro lo que ahora es tenebroso, lo difícil será fácil, lo 
grave, menos que leve y podrá atender debidamente sus nego-
cios, libre de esa neurastenia que le desespera inútilmente. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
piarse con a z a d ó n , por que ello per-
judica a las abejas que Uegran del 
campo cargadas de n é c t a r y polen y 
caen a l suelo, ie l cual les es muy 
d i f í cü emprender e! vuelo p a r a ir 
a su colmena. 
Se t e n d r á especial cuidado en te-
ner el colmenar cercado para impe-
dir que los aplmales penetren en di-
cho lugar y molesten a las abejas, 
las cuales se t e n d r í a n que defender 
y p o d r á n causar l a muerte del ani-
m a l . 
L a s colmenas pueden estar muy 
Wen a l a ire Ubre con tal que pinten 
de pintura de aceite, lo cual hace 
que las colmenas puedan conservar-
se 15 o 20 a ñ o s . E l agua deben te-
nerla lo m á s cerca posible del col-
menar. 
D r . Vicente E . Amer . 
Experto en Apicultura. 
La se cura 
La penosa enfermedad conocida 
por diabetes tiene remedio. 
Lo único que cura la diabetes es el 
"Copalche" (marca registrada.) 
En cuanto empieza a tomar este 
gran medicamento se inicia la mejoría 
y no tarda en realizarse la curación 
radical. 
Con el "Copalche" (marca regis-
tdada) cesa el adelgazamiento y dis-
minuye el azúcar de la orina. Otros 
s íntomas graves,. con la insaciable 
sed, también van' desapareciendo. 
Pídase en las droguer ías y farma-
cias bien surtidas. 
C i r n r 
nrlnurlas 
Coasultas 
p. ta., en 
DR. GONZALO PEDRoso 
en general. Especialista -
"írmedad «o 
«». altoi. * * | 
y enfennedad««n »ti. 
<eai. Inyecciones del 606 y N««a¿L.*¡¡*. 
sífilis 
de 10 a 12 a. 
Cuba, número 
EL MEJOR APERITIVO DE J E j ^ 
F l o r - Q u i n a - F l o r g 
T e l é f o n o A-5463.—Apartado 
Dr. Francisco M. Fernánj^ 
Jet* de la Clínica, del doctor 3 ^b,. 
tos Feraftado». 
OculiBca del "Centro Galle,,* 
D« 10 a «. Praío. «o. 108, 
CAMISAS BUENAS ^ 
A precios razonables en "El Pj,. 
je," Zuluela, 32, entre Tement¡ 
Rey y Obrapía. 
EL NUEVO AL 
Mosaicos de todas clases. Dibuja 
Exclusivos. Colores inalterabkt. 
DESDE $38 A 128 EL Mll iy 
Cemento Vulcánite 
D E S C A M P S Y G A R C U 
Calle 25, entre Infanta y Maiin 
^ V I H O S D R E Z D E 
Satisfecho pide olro 
Kse cp el efecto del bombón purparitP 
del doctor Martí, el niño lo toma, lo pn-
liidca y lo gusta tanto que pido otro. Ke 
petir una purga a su hijo solo se lopra 
ccii el bombón puríranto. Se vende en su 
depósito "El Crisol." Neptuno y Manrique 
y en todas las boticas. 
B U E N C U E R P O 
Lo tienen únicamente las damas qun 
cuidan su salud, que saben procurarse el 
I menor desgaste y (|uc reponen todo el que 
1 tienen, tomando reconstituyente de tanto 
i efecto y ta.-ito éxito, como lus Pildoras del 
doctor Vernezobre, que se venden en su 
' depósito Nepiuuo 91 y en todas las far-
macias. Ninguna dama <iue las toma, en-
flaquece, pierde las lineas gráciles de su 
cuerpo. 
Sección de Apicultura 
E L COUMENAR 
Abejas y gusanos de seda 
Oobncnar completamente a l Sol. F i n c a "San .losé'' , de los s e ñ o r e s 
H e r n á n d e z y R u i z . B a r r i o "Lag Veg as", Nueva Taz. 
STEAM YACHT A N I T A 
i ¡ V E R D A D E R A G A N G A ! ! 
Se vende—por dedicarse sus dueños a otros negocios—e] yate de va-
por "Anita, ' ' 74 tonelndas brutas—130 pies de eslora—en buenas con-
dlciones. Para el precio y otros informes dirigirse a: QUERAL & 
CO. PUERTO PADRE ( O R I E N T E ) . 
2 i m 
í 
vQUE BLANCA QUEDÓ LA ROPA! 
Las lavanderas qyc usan JABON CANDADO; tienen 
siempre satisfechas a sus marchantas. 
C A N D A D O E S e l M E J O R J A . B O N 
C R U S E L L A S V Co. 
Se da el nombre de colmenar a l 
lugar donde e s t á n situadas las col-
menas con sus corresipondientes colo-
nias de abejas, de las cuales se ob-
tiene l a cera y la miel. 
E n nuestro p a í s todos los Tuga-
res son m á s o menos a p r o p ó s i t o pa-
r a l a i n s t a t a c i ó n de colmenares. 
L,as abejas son las recolectoras del 
n é c t a r de las flot-ec, el cual tranafor-
man en miel, de a h í que es de gran 
importancia p a r a el colmenero el que 
conozca la f lora er. la zona donde v a 
a hacer la i n s t a l a c i ó n de su colme-
nar; de ello d e p e n d e r á en parte el 
éx i to que obtenga en la ar ia de las 
abejas •• 
H a y muchas especies de abejas pe-
ro no se cult iva m á s que la A P I S 
MEDLíIFIOA, oriunda de las regiones 
templadas de E u r o p a . De esa espe-
cie se conocen cuatro variedades y 
l a que se prefiere generalmente oa 
l a l lamada P e q u e ñ a Holandesa, por 
ser l a m á s activa, la m á s mansa y 
l a m á s fác i l de dirigir. 
U n a vez elegida la zona donde v a 
a instalar ©1 colmenar, hay que es-
coger el lugar que r e ú n a mejores 
condiciones p a r a hacer la in s ta lac ión , 
pero la c u e s t i ó n que m á s debe prec-
oupar a] avicultor, es que sus col-
menares e s t é n en regiones de p r a -
deras naturales o artificiales; de Ar-
boles que florecer, en distintas esta-
ciones; de Arboles frutales y de jar -
dines . Si en osa r e g i ó n o vecindad 
se encuentran plantas olorosas, so 
puede entonces considerar la loca-
lidad como de las mejores. 
E l colmenar debe estar reaguar-
<iudo do los fuertes vientos, porqua 
ello perjudica en mucho a las abe-
jas que vienen del campo cargadas 
de n é c t a r y polen. 
L a s colmenas se m o n t a r á n sobre 
unos soportes o estacas de madera o 
de los recursos que pueda disponer el 
colmenero, a una distancia del sUelo 
Ito menor de 6 pulgadas y a 2 o 3 
pies de distancia entre sí; ello facl-
lity las operaciories de la colmena. 
No deben ponerse las colmenas a 
l a a c c i ó n directa de los rayos del 
Sol, porque el excesivo c a í o r que las 
abejas sienten en el interior de la 
colmena, las obliga a sa l ir de l a col-
Sol , y se s i a ú a n junto a la piquera 
en forma de racimo. E n esa condi-
c i ó n , las abejas cncargadaa de la la-
bor en el interior de la colmena, no 
trabajan y tienden por el contrario 
a sal ir enjambres de la colmena; In 
que da lugar a que disminuya la po-
b l a c i ó n de abeja? en la colmena y 
quede esta pobre: y a en é s t a s con-
diciones, no proporcionara a l colme-
nero n i n g ú n ingreso y siempre s e r á 
• l i a un peligro para las enfermeda-
des o desarrollo de la polil la (gusa-
nos) por estar la colmena muy d é -
bil. 
L a s colmenas deben colocarse don-
de haya algo de arbolado, pero j a m á s 
debajo de las matas de mangos y 
aguacates, porque a l desprenderse el 
fruto de estos á r b o l e s y caer sobre 
las colmenas las deteriora y a l mis-
mo tiempo el rudo golpe que se sien-
te sobre la colmena intranquil iza a 
lau abejas en su trabajo. 
E l suelo del ec lmenar debe, estar 
cubierto de c é s p e d y j a m á s debe lira 
CAJAS 
SURTIDO CAJAS 
Y EN LA DE 
MATANZAS 
m 
S o n lo s q u e g o z a 
l e g i t i m o © r é d i t o d e s d e h a 
DEL PUERTO DE 
SANTA MARIA 







K f l , pop su absoluta pureza^^-^Tt ínQ^t iot^ 
" y y poi» sus cualidades terajjéujleas. ^ ^ 
1 ^ E s t a b l e c i m i e n t o s 
u n i c o r e p r e s e n t a n t e e n l a . i s l a k cüj3a 
a n g e l b a r r o s 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES 
álco9 y revistan. Di-
bujos y grabado» 
modernon. ECONO-




P U A N D O hay que hacer un regalo y se desea presentad algo elegante, bello, dis-
^ ^ tinguido, primoroso, que llame la atención por su novedad, ya sea á la novia, a l 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, a lmé- | 
dico", al abogado» al confesor o a la abuelita, preciso es ir a V E N E C I Á " la 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas cía-, 
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun fel más refinado. 
O b i s p o 9 6 . " V E N E C I A , , T e l e f o n o 
• e o i u v 'm ' o s 
x 'w v í i v 01 n a « s v x i n s i w o 
K v s H V A a y s o a N 
i oow a u a sHKOiooaLuri 
ÍOHKHH.SNa X B n M I S 'STÍH k i u ü s v i a K a y x s n v i o a d s a 
i v w a x a o K a v i o a m o 
Ht»Sj»aig[ op i«)(úsoh 1»P ouefnajo 
osoHcrad o i v z n o o j a 
Los Centavos 
Q U E N O SE M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
SE D E U N C A P I T A L . 
1L hombre que ahorra tieuo 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
•lempre ante d la amenaza do 
ht miseria. 
L BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde U N PESO en adelante J 
Cga. el TRES POR CIENTO d t terés . 
A - 3 2 0 1 . 
AmuncicJ 
V a o i V 
AOUÍAR 110 
A.S L I B R E T A S D B AHO-
RROS SE L I Q U I D A N CA-
DA DOS MESES PUDIEN* 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N CUALviUIEB T I E l i * 
i PO SU DINERO» 
¡ Te Prohibo Planchar! 
Estás arrugando l a pechera. T u enfermedad te hace olvidar el oficio, te descuidas y no 
haces lustre en los p u ñ o s . C ú r a t e y s erás el planchador de fama, que siempre fuiste. 
S Y R G O S O L , s e v e n d e en t o d a s l a s f a r m a c i a s bien s u r t i d a s . 
DEPOSITARIOS: BARRA JOHNSON. 
T A Q U E C H E L GONZALEZ. MAJO COLOMER. 
PROPIETARIA MONUMENT CHEMICAL CO.. 
13 FISH S T R E E T HILL, MONUMENT SOUARE. LONDRES. 
SEPTIEMBRE 4 DE 1 9 1 6 . 
P A G I N A CINCO 
'LA SECCION X" 
O B I S P O , 8 5 . 
L a U N I C A C A S A e n d o n d e p u e d e U s t e d a d q u i r i r , c o n 
p o s i t i v a v e n t a j a , A R T I C U L O S D E L M E J O R G U S T O , 
P A R A R E G A L O S . = = = = = = = = = = = = = = 
H A B A N A . 
H A B A N E R A S 
D e s d e u n p a l c o d e M i r a m a r 
Ya d© sobremesa.,. 
Los tres cronistas que habíamos pâ  gado la mejor parte de la velada de anoche en fraternal y simpática, co-mida nos fijábamos, entre sorbito's Je creme frapée, en una parejita que en un palco de la galería central de Mi-ramar sostenía un diálogo donde pa-recían hablar ios labios, las miradas, el alma entera-Preguntó Tatler a Benítez: —¿Quién llaga ahora? —; Dónd« ? 
—A la mesa de aquei P̂ lco. 
Y señaló el confrére de La Nación para una figurita blonda y fina que ©s siempre admirada donde quiera qu« se presenta. 
¿Cuál otra que Eulalia Lainé? 
Aparecía también en esos momen» tos una lady tan interesante como Mrs. Gertrudis Moderes con su gentil hermana, Lilliam Maderos, tan cele, brada en ei Tennis durante la fiesta de ayer, 
Massaguer, a propósito de esta fiesta, me habla d̂ i refuerzo de con. currencia llegado a la aristocrática eociedad cuando yo, que me proponía asistir a la ceremonia de la Oabaña, había emprendido ya mi vuelta a la Habana. 
—Allí llegó—me dice el chronl-qeur—una belleza cardenense. —¿ Quién ? 
—Pepita Cabrera, la airosa, la ado-rable hermana de Asunción, que con-trajo matrimonio recientemente. 
—¿Algunas más? 
—La señora de Ernesto Longa, jú-nior, la siempre interesante Carmen Arostegui, con Su hermana Nena y ™ señora Mirta Martínez Ibor de Del Monte, con sus dos encantadoras hi-jas, Mercedes y Margarita. r Se comentaron vanas noticias, las ultimas, las más palpitantes. 
Una de ellas, la clausura de la temporada dci Yacht Club, este mis-mo mes, después de efectuadas las regatas, que anuncia hoy en sus De-portivas eJ compañero Linares. 
Sobre un chismecito llegado de las Montañas estuvimos todos de acuer-do. 
_ No ora nada difícil, a la verdad, des cifrar la incógnita con que preten-día ocultarse a la protagonista de es-te último rumor. 
Una vecinita del Vedado, de ape-llido aristocrático, que brilla en nues-tra mejor sociedad. 
Y un joven él oriundo de Sagua, La lluvia producía entretanto la dispersión del público de la retreta y Benítez y Massaguer cambiaban impresiones sobre un proyecto magno que supe en el Tennis por la tarde. 
Algo que pana pasar la Navidad en Varadero se vione agitando entre un grupo numeroso de familias elegan-tes. 
Una semana en el hotel de la lin-da playa cardenense. 
Pero es grande el proyecto, 
Y merece que lo trato en otra 
oportunidad, para consignar todos sus 
detalles, con la extensión debida. 
Viajeros, 
Una bienvenida primeramente. Es para la numerosa y muy estima-da íamilia del señor Juan F. Argue-lles, el opulento banquero de esta plaza, que se encuentra de nuevo «n su espléndida residencia del Vedado-Llegaron ei sábado, a bordo del Miami, después de pasar entre Sara-toga y las Montañas una parte del verano. También llegó el doctor Vakléa Anciano de su temporada en los Es tados Unidos. Y 1̂ señor Pedro C. Salcedo. Se despidieron úlUímamante para Nueva York los distinguidos esposos Colás de Cárdenas y Nena Anoea, El sábado salió para Nueva York el conocido y muy simpático joven Silvio de Cárdenas, Y navega a estas horas con rumbo 
a Key West, de donde continuará viaje a la gran metrópoli americana, una dama de tan alta distinción so-cial como Julia Torriente de Mon-talvo. 
Corta será su ausencia. Tiene por único objeto su viaje consultarse en Nueva York con un eminente oculista de aquella ciudad. 
Va con la señora de Montalvo una dama de compañía. 
* * * 
Algo de Payret. Gran noche será la del miércoles, por lo visto, en el rojo coliseo. La cinta que estrenarán Santos y Artigas, con el título de Frente a la muerte, de la marca Nordlsk, és de un mérito excepcional. Habrá otros muchos atractivos. 
* * * 
Al concluir. 
R E F R E S Q U E 
e n 
" L A F L O R C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
y 
Q U E D A R A C O M P L A C I D A 
Los HELADOS más ricos. Los DULCES más sabrosos. Los LICORES más finos. 
D e l J a p ó n . 
Del lejano imperio nos ha llegado, como una oleada de poesía y de 
ensueño, una selecta remesa de 
A b a n i c o s J a p o n e s e s 
especiales para esta casa. 
ABANICOS de una elegancia, de una distinción y de un esprlt que 
cautivan y embelesan* 
I VERDADERAS PRECIOSIDADES I 
A b a n i c o s d e h o j a , 
resplandecientes de CHIC y de delicadeza, hermosísimos. 
En todos ofrecemos una variedad realmente exquisita. 
C e n t r a l A n í r e i t a . — C r u c e s 
B O D A E L E G A N T E 
¿ Y e n c a r t e r a s ? 
Una colección interesantísima. , 
CARTERAS de moaré, de faya, en colores diversos, todos delica-
dísimos bordadas en canutillo... 
¡LO INENARRABLE1 
M a r í a L u i s a RroaJta 
josos coches "Pullman" nos trasladan 
mos al lugar donde los nuevos espô  
sos formarán su nido de amor; allí 
fuimos a testimoniar una vez más e! 
afecto y la admiración que sentimos 
hacia aquellas dos almag nobles ai 
uienes deseamos una eterna luna del 
niel y qne una luz diáfana y radian-̂  
9 les alumbre por el sendero de lal 
nueva vida. 
Que sean muy felices es lo myioa 
ue le deseo a la distinguida amiga 
al querido compañero. | 
Benjamín PARBDA. j 
Central Andreita, agosto 31, 1916. j 
G A N C H O S y A D O R N O S de cabeza, 
de una originalidad sugestiva 
¡QUE B O N I T O S ! 
A L M A C E N E S D E 
aB Encanto" 
, Eotrialgo y Cía., S. en C, Galiano y S. Raíae 
C 5057 2̂ -2 
Nena Rivero, la adorable hija de los muchos amigos, plácemes y con-nuestro querido director, está ya res-1 gratulaciones tablecida totalmente. . , ,' . , 
Aquí van los del cronista. Todo son para ella, por parte 
¡ C O R S E T E R A S ! 
Tenemos a la venta y a precios in-creíbles un surtido colosal de balle-nas inoxidables, de diferentes clases y tamaños, cordones, cintas, hebillas, broches elásticos para fajas, tirantes y ligas, etc. Sedería Bazar Inglés. Ga-liano, número 72. San Miguel, 45, Ha-bana. 
C 5015 261̂ -10 
5 R ( 1 R O F f i t L Y P K B O l l B 
ES TAN DELICADA SU MISION 
Cuando ciertos artículos refinados, 
son pedidos con frecuencia por 'as 
damas elegantes, muchos aproveechan 
esa aceptación y demandan para ofre 
ccr burdas imitaciones. 
La caridad, elegancia y variaciones 
de nuestra existencia de 
FAJAS IDEAL, AJUSTAD 
Y BRASSIERES 
colores carne y blanco, confecciona 
dos de Crepé de China, Chámense v 
Punto, es sancionada por la reconocí 
da eleganecia de las damas a quienes 
les vendemos. 
DEPARTAMENTO DE CORSES 
A G U I L A . 8 0 . 
ENRIQUE FONTAN1LLS. 
"LA CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos laa de más capricho eors brillantes, cotrj pendantiffs. barre-tas, bolsas de oro, etc. OBJETOS DE ARTE PARA RE GALOS. VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76, TELEFONO A-4261. 
Después de haber asistido a un es-pléndido banquetfc con que se quiso obsequiar a los concurrentes a tan aimpátlca boda y cuyo banquete cons-taba de ciento cincuenta cubiertos, presidido por personalidades como el señor Juan Falla Gutiérrez, Presbíta-ro doctor Media vil la, el cuite Galeno doctor Llano, señor Nicolás BOcerra, Administrador P. S. de este Central y altos empleados de los Bancos loca-les y distinguidos miembros del co-mercio de dicho pueblo. Dejpués terminado el banquete en medio de ¿/randes aplausos, nos trasladamos -la morada de los esposos Rivalta-Sa. vina, padres de la despo&ada, y alM, bajo un ambiente donde eolo bq rea piraba amor, perfume de rosas y tri-nos de las regiones celestiales, vi unirse para siempre a dos jóvenes He-nos de vida y de esperanza que se presentan ante el Supremo Hacedor, fundido en un solo ŝ r para formar un nuOvo hogar en donde reine la dicha y la felicidad. ¡Momentos sublimes para los que saben cuánta ventura en-cierra el feliz consorcio de ¿Ofl almaf: que se profesan el más puro cariño y que hoy ven realizado lo que basca ayer no fué más que un sueño! 
Ante un precioso altar y oficiando el Presbítero doctor MediavüLa, se /iraron fidelidad on las promesas o», amor que se hicieran un día los esti-mados jóvenes María Luisa y José, Ella, vestida con su albo traje, pare-cía una virgen porque en su faz os tenta toda la pureza de su alma; él, t\ amigo querido, ei fiel compañero, tan noble y leal que ha sabido abrir. ee paso ocupando un alto puesto co-
J o s é de l a Vega. 
mo encargado de una de las tiendas 
del señor Falla Gutiérrez, nuestro 
querido Jefe, a quien todos tenemos 
en la más alta estimación. 
Apadrinaron los esposos Rivalta-
Savina. Testigos, por ella: don Juan 
Falla Gutiérrez y don Nicolás Bece-
rra; por él: Armando Villagra, en-
cargado de la casa central y el que 
estas líneas escribe. 
Hora 10 de la noche. 
Día 31 de agosto. 
Entre la numerosa concurrencia que asistió al acto y si la memoria no me es infiel, recuerdo a la distin-guida familia del señor Rafael Falla, rico comerciante del Central San Agustín; las señoras María Sánchez do Fernández, Constancia Muñiz de Üvaita, Francisco Veliz de Aumente dignísimas esposas de los administra-dores de la gran colonia "Ramona,'-Rosa VUlarreal de Fernández, Caridau Rodríguez de Marrero, María Dieppa de Castellano, María Molejón de Bra-vo, Rosario Ij)ieppa de Estévez, Eu-genia Marchena de Revuelta; señori-tas: un grupo encantador, destacán-dose, entre ellas Tulita Cepero Inte-ligente profesora de I. 1̂ , todo bon-dad y pureza, estaba encantadora; Ofelia, la hermosísima Ofelia a la que e| cronista pono a sus pies sus mejores flores, Charito Leyva, trigue-ñita. que distrae la atención de un amigo, Faustina, la monísima "Tina" que con sus miradas alegraba ei co-razón de un compañero y muchas más que el cronista siente no recordar sus nombres. 
Serían las once de la noche y en lu-
' — d J j 
Nacional. 
"La mosquita muerta" y "La danza "8 milones" figuran en el cartel del Xacional. 
PayreL \ En la primera tanda se exhiben pelícû  las de Santos y Artigas y se representa la obra titulada "De quien es el hijo". En la segunda tanda, Santos y Artigas estre-i nan los episodios 8 y 9 de la notable pê  líenla "El tres de corazón" y la compás fila de Pous presenta nuevamente la obra' "Siesta de verano", que obtiene grandes aplausos todas las noches. 
Martí. Hoy, reprise de "Sangre y Arena", efli segunda tanda. En la primera, "Serafín el Pinturero" y en la tanda final, "B| Príncipe Carnaval." 
Alhambra. "Carne de cabalo", "¿Dónde están lo» hombres" y "Adiós a la rumba" son la< obras que se anuncian para la función de hoy. 
Fornos. En primera tanda, "Un choque nervios so". En la segunda, estreno de los epl-« sodios 4 y 5 de la cinta "El tres de co-razón". Mañana, martes, día de moda, se estrenará la película "Marínela." 
Prado. En primera y tercera tandas, "La prue-ba del fuego". En la segunda, "El suelto de la mafiana." Mañana, los episodios 4 y 6 de "El trfs de corazón." 
Cine Nueva Ing la te r ra . En la primera tanda, estreno de la ln-4 teresante cinta de la marca ambrosio "Sal-picaduras de lodo." En la segunda, a pe-tición, la cinta en 10 actos, por Gustavo Sevcua y -•imbeto Norelli "Quo Vadls." 
Monte-Cario. Cine predilecto de las familias. Estrés nos diarios. 
D E V I A J E 
José Crespo, tan conocido de los concurrentese al "Hotel Varadero", donde todos lo solicitan y todos lo quieren, sale hoy en el "Infanta Isa-bel" con rumbo a España. 
Se dirige a «u querido pueblo de Zamora, al lado de sus padres aman tsimos, para volver arates de la _prí-mavera próxima con la compañera con quien va a contraer matrimonio a su llegada. 
¡Tenga un viaje feliz! 
INCENTWO CASUAL 
En la finca "Arrleta", término de 
Coliseo, se quemaron áos casas de ca-
bla y gnano, de la propiedad do 
Marcelino Bcrdiales. 
Apertura de Curso 
BUENA OPORTCXIDAD, para las se-
ñoritas estudiantes del Interior que nece-
siten cursar Sun estndios en la Unirersi-
dad. Instituto, Escuela Normal de K i n -
dergarten y Escuela Normal para Maes-
tros. 
En Cnsa de familia respetable se ad-
miten en calidad de hospedaje a seño-
ritas-estudiantes exclusivamente. No es 
Casa de Huéspedes ni Colegio; es Casa 
particular muy céntrica y hermosa; Es-
pléndidos recibidores, gran ferrara, salón 
de estudios, baños frío y caUento, servi-
cio telefónico, alumbrado toda la noche si 
•e desea y demás comodidades. 
Su dueña facilita los Informes o refe-
rencias qne se soliciten dirigiendo »n co-
rrespondencia al APARTADO 1,223, o te-
léfono A-9837. 
Teatro Apolo. 
Jesús del Monte y Santos Suárez.—Es* 
trenos diarios, los domingos mntiuóe. ¿Queréis tomar buen chocolat  f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el dase "A" de MESTRE Y MARTI. 
NICA. Se vende en todas partes. 
Suscríbast: al DIARIO DE LA MA 1 RIÑA y a»núnciesc en el DIARIO DE LA MARINA 
C A R T E R A S , 
A B A N I C O S , 
P A Ñ U E L O S 
¡ P r e c i o s i m p o s i b l e s e n 
o t r a c a s a ! 
" E L F E K I X " 
(La Antigua Princesa) 
SAN R A F A E L 1 
T E L E F . A-6402 
AI7TDTKA5 
T R A D E / M A R I K ' 
reo.u/s.pKt.qhf. 
M A N I Q U I E S A 5 0 C E N T A V O S 
S E M A N A L E S ) 
¡Una costurera moderna! No ne-
cesita de la modista para haeer hns 
trajes de última moda. ¡Vive encan-
tada con los maniquíes de Hall-
Borchertí 
L . & M 
J c m e / o t m 
Modelo 420 MODELO F De extensión. Recto con pie, MODELO lO Negro S5.50 $5-00 Gris 6.OO Recto, negro y Crudo 7.00 gris, con pie. 
Algunos diseños de los distintos 
• i . , Forma de pie de 
modelos que tenemos a la ven-ipsmaniquíes cru-dos, negros y gri-ta. En ellos se puede apreciar su 
esmerada fabricación. El CUELLO, BUSTO, 
CINTURA, CADERAS, TALLE, HOMBROS, 
FALDAS y otras muchas partes se ajustan 
independientemente sin necesidad de alterar Su cierre es tan perfecto que puc |0 nO 36 desee, de empaquetarse ocupando reducido ~ espacio y se puedo enriar como un estuche a cualquier parte. 
HOY debe usted acudir a esta casa a escoger su modelo. 
El modelo "Reina" y todas las cxter sloncs a que puede ser soiuc. üdo. 
Departamento de MANIQUIES de la 
S E D E R I A " B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O 7 2 . S A N M I G U E L 4 5 . T E L E F O N O A - 4 2 5 6 . 
C5141 
H A B A N A 
it-i, 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA 
SEPTIEMBRE 4 DE 1911 
¡OUE. B U E N A E S T A 
I L A C O M I b A S 
NaturalMte: porque está hecha con víveres fresm. 
¡COMO QUE LOS HE COMPRADO EN L A V I Ñ A ! 
Los que saben economizar compran en 
nuestros almacenes. Solo vendemos ar-
tículos de primera, con peso exacto y 
a los precios más bajos del mercado. 
W M 
A V I N A 
eSÚS BtuMONTE,535. Tei-éP£ I 2025 
B e G f l B i s « a B » 8 € s s n o a 
El nuevo Hospital... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
bres artistas laureados señores Rcr 
mañaeh y Cabarrocas. 
El 28 de Enero del año en curso, 
fueron sacadas a pública subasta las 
obras del drenaje, servicios de agua 
e incendios y la construcción de cua-
tro pabellones, subasta que fué adju-
dicada a los contratistas señores Da-
niel Rodríguez y Compañía por la su-
ma de 69,000 pesos. 
Tan pronto dichos señores entre-
guen las obras en construcción se 
subastará la edificación de cuatro pa-
Ibcllones más. 
Estas obras, que en breve se ter-
minarán, son: el pabellón de oficia-
les, la sala de operaciones, la de tu-
berculosos y el pabellón de enferme-
dades contagiosas. 
Próximo a la entrada se encuentra 
el pabellón de oficiales con su her-
moso portal. Ofrece este edificio todo 
el confort apetecible: sala de recibo, 
biblioteca, comedor con su cocina pro-
pia, saleta de toüet, con todas las in-
novaciones, espléndido cuarto de ba-
ño, ropería, sala de curaciones, cuarto 
para enfermeros y doce habitaciones 
para oficiales. 
Como consciente de su destino au-
gusto, se alza a continuación el pabe-
llón de operaciones, grave, imponen-
te, como un templo sagrado para la 
ciencia médica. 
Dividido en dos alas, tiene en cada 
cual de éstas, una sala para operacio-
mes sépticas y otras para operaciones 
asépticas, que comunican, por un hâ r 
com los cuartos de anestesia, esteri-
lización e instrumentos. 
Orientadas hacia el Norte, tienen 
dos grandes ventanas convexas hacia 
el exterior que les permite recibir 
urua luz constante. Al frente existe 
una habitación destinada a aquellos 
que por su estado no puedan ser in-
mediatamente trasladados a sus pa-
bellones respectivos. 
V E L L O S 
INSTITUTO DE ELECTK1CIDAD MEDICA Y MASA6E 
Con garantía médica de qoe jamás se reproducen, 
C A M P A N A R I O , N o . 1 4 t O , D E 1 A 4 . 
A p a de Colonia 
s d e l Dr. JHQNSONb 
PREPARADA:: « h 
con las ESENCIAS 
más finas w w » 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
^ D e veRíai DgQfiüERIA JOHNSOS, Obispe, 30, esquina a Agular. 
Prevéngase contra 
los Ciclones. 
Una galería pone en comunicación 
este pabellón con los destinados a en-
fermos, lo que permite que, QQ cual-
quier momento, sean operadoSí aún 
cuando esté lloviendo. 
Sin temor a equivocarnos podemos 
afirmar que, sanitariamente conside-
rado, es el futuro HospitaJ, la última 
palabra en la ciencia de Hipócrates. 
Para el tuberculoso no hay mejor 
estímulo e,n pro de su restablecimien-
to, que mucha luz, más aire, y más 
alegría todavía, y todo esto lo encon-
trará el paciente en el pabeHoncito 
destinado a los que sufren de la te-
rrible peste blanca. 
Coquetón, cuasi riente, ofrece hu-
manitario las cómodas ventajas de 
que le han dotado. Tiene amplitud 
srficiente para doce enfermos, con 
toilet, comedor, cuarto de enfermeros, 
roperos y Un espléndido hall que ter-
mina en una hermosa terraza con un 
extensísimo horizonte que abarca un 
bello panorama. 
Al lado del anterior ectá el d3 en-
fermedades contagiosas o infecciosas, 
dividido en cuatro cueipcs unidos ta-n 
sólo por galerías cubiertas. E l pri-
mero tiene un local para médicos y 
otro para los enfermeros. En cada 
uno de los cuerpos laterales hay cua-
<rc habitaciones con sus servicios sa-
nitarios y al fondo otras cuatro abso-
lutamente aisladas. Rodeando al edi-
ficio existe un balcón volado en for-
ma de terraza. 
Todos los pabellones estarán do-
tados de luz eléctrica, timbres, servi-
cios de agua e incendios y equipados 
con los últimos modelos de camas, 
mesas, sillas y demás enseres de hos-
pitales. 
E l sitio, como el mejor de los al-
rededores de la Habana, fué escogido 
para el Ejército de los Estados Uni-
dos en su primera Intervención. 
A varios metros sobre el nivel del 
mar, próximo a éste y azotado cons-
tantemente por una fresca brisa 
marina, la loma de Gama es «1 lugar 
más apropiado y más salubre que 
pueda haberse escogido. 
Productos d.e la lamosísima y acre-
ditada casa francesa de Coyan, son 
los instrumentos quirúrgicos que com-
prenden una colección completísima 
y adaptada a los novísimos progresos 
de la Medicina. 
Los aparatos de radioterapia, de 
la conocida firma Kuy Sheerer, son 
del tipo igual a los que obtuvieron ©I 
primer premio en la reciente Exposi-
ción de San Francisco y que ê  mis-
mo gobierno de los Estados Unidos 
ha introducido en sus hospitales. 
E l pabellón de hidroterapia, así co-
mo los laboratorios de Química, Far-
macia y Bacteriología, serán dotados 
de los útiles necesarios a las exigen-
cias modernas de esas ramas de la 
Medicina, y por tanto serán de la 
misma exquisita bondad, que los ad-
quiridos con tanto acierto por el se-
ñor comisionado del Estado Mayor, 
capitán doctor Díaz Brito. 
Tenemos Barómetros desde $4 
en adelante, los entregamos regu-
lados y los garantizamos. 
EL TELESCOPIO, San Rafael 
número 22, entre Amistad y Agui-
la, Habana. 
Remitimos catálogo y lista de 
precios sí se solicita, gratis. 
Hasta ahora no se intenta promo-
ver ningún cambio en ei personal 
técnico, integrado por competentísi-
mos y celebrados profesionales, quie-
nes, en más de una ocasión, han sen 
tado nombre de hábiles cirujanos, ar-
tistas del bisturí, y entre ios que des-
cuellan los doctores Muxó y Guerre-
ro. 
Coopera eficazmente a la asisten-
cia facultativa, en probado personal 
sanitario bajo laS órdenes del Sar-
gento sanitario de primera, señor 
Collazo. 
Como podemos colegir, la magna 
obra, bajo la dirección del arquitecto 
señor Choca y la supervisión del ínte-
gro militar y experto ingeniero, capi-
tán de E . M, señor Alfonso S. del 
Real, avanzan con pasos lentos pero 
seguros, y en un plazo relativamente 
breve, contarán nuestros soldados 
con el mejor hospital de la isla, digno 
rival de otros similares extranjeros, 
donde el confort contribuirá a miti-
gar, durante períodos más o menos 
largos de convalecencia, los compli-
cados Incidentes de la vida militar. 
Puestas en práctica por la pericia 
de muestros galenos militares, esas 
atrevidas teorías de la cirugía mo 
derna que hoy tienen que desecharse, 
las más de las veces, en casos en 
que condiciones especiales sean nece-
sarias para la feliz ejecución de ope-
raciones peligrosas, arrancarán a la 
Pf.rca, astuta y siempre prestó, vidas 
preciosas consagradas al sacrosanto 
deber de servir a la Bandera. 
Orgulloso, orgullosísimo, debe sen-
tirse el Ejército y especialmente los 
oficiales a quienes se les ha encomen-
dado obra tan meritoria, pero no me-
nos orgullosos nos sentimos nosotros, 
1 satisfechos del progreso colectivo, 
S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A 
A v i s a m o s a n u e s t r o s o l i e n t e s y a l p ú b l l o o e n g e n e r a l , q u e 
y a h e m o s r e c i b i d o l a s s e m i l l a s f r e s ó s e . E s p e o t o l l d a d e n 
C e b o l l i n o , C o l , P i m i e n t o s , T o m a t e d e e m b a r q u e y B e r e n -
g e n e s r e d o n d a s . - S e e n v í a o a t á l o g o g r a t i s a todo e l q u e 
lo s o l l o l t e . = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ 
Alberto R. JUngwith y Ca. Obispo, 66. Tel. A-3240 
que podemos afirmar que las fuerzas 
armadas contarán en breve con un 
espléndido Hospital Militar. 
Notos Políticas 
ASOCIACION "AMIGOS DE AL-
FREDO ZAYAS" 
E q atenta carta nos comunica el 
señor Angel Pérez de Camino, Presi-
dente de esta popular Asociación Po-
lítica, que desde el dia cuatro del co-
rriente queda abierta la Secretaría 
todos los dias do 5 de la tarde hasta 
las 8 de la noche en Villegas número 
71, altos. He aquí lo que dice: 
"Todos los que simpaticen con las 
ideasy fines que persigue esta Aso-
ciación quedan iuv'tados para hacer 
su inscripción, y a los afiliados que 
pasen por la Secretaría se les infor-
mará de los trabajos realizados; de 
cualquier consulta que hagan sobre 
las eleciones y fiestas que nuestro 
Partido tiene en proyecto. 
Ruega a todos los Comités, Agrupa-
ciones, Avanzadas etc., etc., que pien-
sen realizar cualquier acto que redun-
de en beneficio y propaganda del 
Gran Partido Liberal, lo comuniquen 
a la Secretaría o al apartado de Co-
rreos 2346, y la Asociación se verá 
muy honrada asistiendo una repre-
sentación, o todos sus afiliados, según 
¡lo amerite la fiesta". 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DU 
LA MARINA 
¿ H a p r o b a d o V . l a l e c h e c o n d e n -
s a d a m a r c a " M A S C O T A " ? 
Es la mejor, U más rica 
crema, de un sabor muy agrá, 
dable y en lata (Sanitaria. 
La Secretaria de Sanidad, 
según análisis de-l Laboratorio 
Nacional Certifica: Que la le-
che condensade marca "Masco, 
ta" es BUENA. 
l'.Tl 
Pídala,a su bodeguero. wSf 
. 7 . 
Llega fresca cada semana. 
"iMASCOTA!!! 
Importadores: FERNANDEZ Y COMPAÑIA. , 
L a m p a r i l l a 1 9 . T e l . A-56a4. Habana 
S C H L I T Z . 
L & C e r v e z a q u e h a h e -
c h o f a m o s a a M i l w a u k e e 
Pruebe esta CERVEZA 
que no tiene RIVAL. 
Los Médicos la recomiendan 
Unicos Importadores! 
C r u z y S a l a y a . 
O B R A P I A , 9 4 , 9 6 y 9 8 . 
T E L E F O N O A . 3 6 2 8 
C 5145 alt 2t.4. 3d.-10. 
U 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D B Q U B S A D A 
FOLLETIN 84 
XAVIER DE MONTEPIN 
IA MUERTA EN V10A 
Traducción de J . Zamacois. 
Do venta en la acreditada librerí» 
"LAS MODAS DE PAS¡S,« 
de José A&ela. 
Belascoaín 32—Teléfono AJ893 
HABANA, 
Precie en ki Habare; 4C «aítavos 
l l l l J f f X X ^ ,a suP^3ta Simona 
Kaymond permanecía muda, cosa que 
Be explica fácilmente, pues el desor. 
den producido en su cerebro era más 
Dien idiotismo que demencia. 
Cierto día, en presencia de una de 
las hermanas que nunca abandonaban 
aquella sala, la condesa balbuceó al-
gunas palabras y pareció sorprendida 
y contenta al oir el sonido de su voz 
Aquellas palabras reunidas casual-
mente nada significaban; pero, en 
fin, había hablado y esto solo consti-
tuía un inmenso adelanto. 
_ No paró aquí la mejoría de la se-
nora de Rahón. Sus energías aumen-
taron hasta tal punto, que le permi-
tieron abandonar la cama. Sostenida 
por dos religiosas^ intentó dar algu-
- pasos, que vacilantes en un prin-
cipio, siguieron' después afirmándose 
poco a poco. Al propio tiempo articu-
ló frases más largas: con voz na-
tural empezó a designar, llamándolos 
por sus nombres, muchos de los ob-
jetos allí presentes. Las religiosas, 
sorprendidas, se preguntaran si reco-
braría la razón aquella pobre loca, 
siempre dulce y simpática, cuyos ras. 
gados ojos tenían de vez en cuando 
una irregular expresión de inteligen-
cia. En aquellos momentos hubiéras6 
creído que un vivísimo destello bri-
llaba en los nebulosos horizontes de 
aquella alma; luego la luz se apaga-
ba, los ojos se tornaban opacos y pa-
recían no ver. 
Pasaron algunas semanas más, que 
produjeron un extraordinario cambio 
en la actitud y aspecto de la conde, 
sa. Entonces no habló ya, pero pare-
cía que pensaba. 
Durante horas Pnieras permanecí» 
sentada sobre el borde de su cama, 
completamente inmóvil, apoya ido su 
cabeza entre sus manos. 
Cierto día, una religiosa hablóle al 
pasar junto a ella: mas, como no ob-
tuviese la menor muestra de atención, 
la separó suavemente las manos que 
cubrían su rostro notándose en el 
mismo una gran alteración, como si 
agitase su espíritu una terrible tem-
pestad.' Aquella tempestad era la lu-
cha suprema entre la razón y la de-
mencia. 
La hechicera de la. calle de la Lin. 
1 terna, la ex-partera de la aldea de 
Chamblas, no acertó al afirmar al 
marqués de Saint Maixent que los 
efectos del brebaje por ella prepara-
do durarían mientras viviese la con-
desa. María de Rahón podía vivir mu-
cho tiempo aún y la razón iba a 
triunfar de la demencia. 
Entre las enfermeras que desem-
peñaban sin cesar y con infatigable 
paciencia su obra de caridad en el 
Hospital, había una joven de unos 
veinticinco años, tan linda, tan risue-
ña, tan afectuosa, que las locas, hasta 
en sus más furiosos arrebatos, pare-
cían ceder y se calmaban sólo con 
verla. Esa joven y la supuesta Simo-
na simpatizaron desde luego mutua-
mente. 
La religiosa se complacía en hablar 
a la loca en un lenguaje consolador 
que procuraba poner a su alcance. Es-
ta la escuchaba sin comprender na-
da; pero aquella voz armoniosa reso-
naba en sus oídos como una delicio-
sa música y su rostro adquiría una 
expresión radiante. 
Cierta noche, remaba el más pro-
fundo silencio en ia sala común, dé-
bilmente iluminada por algunas lám-
paras colgadas dei techo. Había dado 
la una en el reloj del hospital. La 
joven religiosa hacía su ronda lenta-
mente, mientras rezaba el rosario, ro-
gando a Dios por aquellas pobres mu-
jeres. 
En cada uno de los lechos, se de-
tenía para escuchar la respiración 
tranquila o agitada de las locas y 
continuaba su camino. Al llegar al lo-
cho de la señora de Rahón, vió, con 
asombro, que esta última so incorpora 
ba sobre su almohada y extendía ha-
cia ella ambos brazos, con el rostro 
encendido y los ojos brillantes. 
—¿Os ocurre algo, mi pobre Si-
mona ?—preguntó en voz baja la re-
ligiosa.—¿Os sentís indispuesta? 
—Yo no me llamo Simona—replicó 
la condesa. 
Por primera vez la pobre reclusa 
respondía a una pregunta: había com-
prendido; acaso iba a producirse un 
estado de completa lucidez. La reli-
giosa se estremeció de alegría y pre-
guntó con viveza: 
—Entonces, ¿cómo os llamáis? 
—María-
—¿No tenéis algún otro nombre? 
—Sí, tengo otro. 
- ¿ C u á l ? 
--Os lo diré luego... cuando sepa 
lo que necesito saber. Vos os habéis 
mostrado siempre buena conmigo, por 
eso os amo tanto y a vos únicamente 
deseo interrogar. 
—Estad segura de que os respon-
deré con sumo gusto, pues vuestro 
amor no hace más que corresponder 
al mío. Hablad, María. 
—¿Dónde me hallo ?—pregunto la 
condesa. 
—¿ No lo sospecháis ? 
—No; se me, figura que acabo de 
despertar de un largo y lúgubre sue-
ño. Hay en mi pensamiento como una 
nube y no recuerdo nada distinta-
mente, a no ser lo mucho que he su-
frido. Tened, pues, la bondad de de-
cirme dónde me encuentro. 
—Os encontráis—balbuceó la joven 
religiosa—en la enfermería de una 
casa donde se ha procurado cuidaros 
como exigía vuestra situación, pues 
habéis estado muy enferma. 
—Pero—repuso la condesa con in-
sistencia,—¿estoy en París? 
—Sí-
—¿Cuál es el nombre de esta casa 
donde me han cuidado con tanto es-
mero sin conocerme? 
—¿Qúé importa eso? 
—¿Qué empeño tenéis en ocultar-
me su nombre? Desde que he salido 
del largo sueño de que Os he hablado, 
miro, veo y no puedo darme cuenta de 
lo que me rodea: vos sois una de esas 
santas mujeres que la candad arreba-
ta al mundo y aquí no me cuidáis a 
mí únicamente. Esta morada es un 
hospital..; 
—Es verdad. 
—¿Es el Hotel Dieu ? 
La enfermera movió la cabeza. 
,¡Pero entonces—prosiguió Ma-
ría,—decidme, por favor, dónde estoy! 
Ya no era posible ocultarlo por 
más tiempo sin riesgo de que se re-
produjese la locura en aquel cerebro, 
que, sin duda, estaba muy débil aun. 
Además la joven religiosa no debía 
ni quería mentir. ^ 
—Pues bien, mi querida enferma— 
dijo,—estáis en la Salpétriére. 
La condesa lanzó un grito y balbu-
c í : „ . , 
— ¡La Salpétriére! iPero si es más 
bien una prisión que un hospital? 
¡Aquí es donde encierran a las de. 
mentes! ¡Ah! ¡ahora comprendo por 
que queríais ocultármelo!.... ¡teníala 
compasión de mí! Perdí la razón, ¿no 
es verdad? 
—No me atreveré a afirmarlo—re-
puso la religiosa,—pero se ha obs-
curecido algo vuestra inteligencia. 
Kecordad ese largo y lúgubre sueño 
de que poco ha me habéis hablado. 
—Sí . . . s í . . . he estado loca... lo 
conozco—repitió la condesa con exal-
tación,—¡y vos creeréis tal vez que 
continúo en el mismo estado toda-
vía! . . . 
Trémula, agitada, con los ojos arra-
sados en lágrimas y las manos cqnvui 
sas, la señora de Rahón esperaba que 
contestase la religiosa. 
—No—replicó esta última sin vaci, 
lar,—no; os aseguro que n0 i0 creo-
María respiró con satisfacción. 
X X V I 
Un silencio de algunos instantes si-
guió a la afirmativa respuesta de la 
joven. 
—Mas—prosiguió la condesa, que 
parecía haber empleado esos pocos 
instantes en reunir y coordinar sus 
ideas,—yo tenía conocimiento de que 
la Salpétriére era un lugar de asilo 
las loca* de bajo origen y de-
masiado pobres para pagar ei costo-
so tratamiento de ciertos manico-
mios: ¿no es ahora lo mismo? 
—En nada ha variado—respondió 
la religiosa. 
—Entonces, ¿cómo estoy en la SaL 
pétriére yo que pertenezco a la no-
bleza de Francia y que poseo una 
gran fortuna? 
—Referente a eso, nada sé y por 
consiguiente, nada puedo deciros. 
—¿Cuánto tiempo hace que estoy 
en este establecimiento?—preguntó 
la condesa. 
—Más de un año: aunque no pu®" 
do fijar la época con exactitud. 
—¿Quién me acompañó hasta aquí? 
—Lo ignoro. 
—¿ Se han interesado a menudo po? 
mí? 
—Nadie ha preguntado por vos. 
—¡Nadie.!..—repitió la condesa 
con desesperación.—¡Ah! ¡este g01* 
pe es el más terrible de todos? ¿Aca-
so me han olvidado los que yo ama-
ba?. . . 
Y se puso a llorar amargamente. 
Al cabo de un instante prosiguió: 
—¿Por qué me llamásteis antes W 
mona? 
—Porque en los registros de 4 
casa estáis inscrita con ese nombre. 
—¡Pero si yo no lo conozco!—ex-
clamó María-
—¿Insistís, pues, en sostener ^ 
no os llamáis así? 
—Ciertamente. 
—Reunid vuestros recuerdos, 
vagos quizás. 
—¡Oh! he recobrado por complf^ 
la memoria, y no recuerdo haber oM* 
jamás ese nomnre. 
—Entonces, ¿cuál es vuestro nom* 
bre verdadero? Decídmelo. . 
—Mi nombre es María de RaJ??' 
casada con ci conde Aníbal de Y r f ^ á 
lugarteniente general de los ejército» 
del rey. 
S U S V I V E R E S D E D E S P E N S A : 
p í d a l o s e s t e m e s a 
y v e r á e c o n o m í a p o s i t i v a L A D I A N A A g u i l a N o . l l ó ^ T e l é f . A - 4 3 4 4 . 
Nuestros precios son los más bajos de la Lonja al por mayor. Nuestras mercancías, de 
primera calidad^ las enviamos a domicilio en la Habana y a todos los reparto» y alrededores. 
Garantizamos todas las mercancías. 
Especialidad en productos asturianos. 
B E R N A R D O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
í dares Park, la nos ocuparemos de 
c-Uos, más adelante, pue.s hoy no t«-
. nemos espacio suficiente para elio. 
Esta tarde en Almendares Park 
j jugarán Las Estrellas y Renault, en 
i opción al Campeonato de Verano. 
E l juego empezar; a las 3 p. m. 
Ramón S. MENDOZA 
- ¿ V l g o ^ S p o r t 
P o r R a m ó n S. d e M e n d o z a [ 
I m p r e s i o n e s d e l C r o n i s t a 
El CaD1Peonato Social de Amateurs 
está interesantísimo y los clubs que 
lo integran están laborando con en-
tusiasmo e interés para el mejor 
éxito. 
En estos momentos, aunque el 
Campeonato toca a su término, no 
puede asegurarse cuál de los tres 
clubs será el victorioso. 
En la actualidad los que más se 
aproximan y entre ellos será la lueba 
son los •'dependientes" y los "galle-
^ E l ' primero tiene ganado ocho 
juegos y perdidos seis, faltándole por 
jugar seis. 
El segundo tiene ganados nueve 
v perdido ocho, faltándole tres. 
Si el Dependientes de los seis que 
le faltan ganase cuatro al final de 
la contienda quedaría en 12 ganados 
v 8 perdidos; y si el Gallego ganase 
los tres que tiene pendientes, el re-
sultado final sera de 12 ganador por 
8 perdidos, resultando por lo tanto 
un hermoso empaje entre ambos 
clubs. 
Lo que antecede no es mas que una 
suposición que bien pudiera resultar 
exacta, pero también una gran decep-
ción, puesto que tenemos por medio 
al club "Antilla", que ratará de lle-
var a su scorer todas las victorios 
que pueda. 
Sus muchachos son muy animosos 
y Henos de amor propio y se portarán 
Y la prueba de elo fue el doble jue-
su honor se lo exige, para no dar 
lugar a hablillas. 
Inocente Mendieta y Ramón de 
Diego, el alma hoy dia de los "anti-
llanos" no permitirán que se manche 
ÜU empeño por las "hablillas y chis-
mes" y harán que ou club luche has-
ta vencer o morir. 
Y la prueba de eUo fué el doble jue-
go que celebraron el domingo, y el in-
terés por salir victoriosos en los dos 
juegos. 
Los clubs de la "Liga Social" no 
entran en componendas, pues cada 
cual trabaja para s, no importándole 
para nada los contrarios. 
Nooetros aseguramos que si el 
"Antilla" pierde alguno de los juegos 
o todos los que le faltan con el "De-
pendientes", habrá sido por su mala 
suerte y no por entrar en componen-
das; sépando así los que creen que 
los "Antillanos" puedan arriar los 
juegos para ayudar a los de Prado y 
Trocadero. 
íéu—• ~ n n 
Arriba el "Antilla" y 
su bandera, hasta caer 
ro vencidos con honra. 
a luchar por 
rendidos, pe-
E l próximo domingo será el último 
juego dei "Sluger oficial" del Cam-
peonato, pero como hay suspendidos 
dos de ellos, los que habrán de jugar-
se necesariamente, conforme a la ba-
se octava de las acordadas para la ce-
lebración del Campeonato, eg decir 
que este vendrá a terminar el domin-
go 10 o el 17. 
Los juegos de ayer en "La Asun-
ción" fueron muy interesantes y re-
ñidos. 
El primero entre el "Antilla" y los 
"Dependientes" lo ganó este último 
por una anotación de 5 por 3. 
E l segundo fué perdido por los ga-
llegos por una anotación de 4 por 5 
a favor del Antilla. 
Este juego al campo fué defendidD 
palmo a palmo por ambos clubs, 
pues hasta finalizar el último inning, 
no se sabía de quién sería la victoria. 
El shor stop Rafael Fernández, tu-
vo casi asegurada la victoria de su 
club en dos ocasiones, pero el afán de 
batear a la loca, hizo que sus "bata-
zos" algo fuertes, fueran provechosa 
comida para los 'out fielder" de los 
antillanos. 
Estos dos juegos fueron jugados 
propio, y por esa causa nos hemos 
expresado en los términos en que 
lo hicimos anteriornieiite y ios de-
fendemos de los que dudan de su hon-
roso cumplimiento en el Campeonato. 
Ya lo hemos dicho, y ahora lo re-
petimos: el "Antilla" perderá pero b 
será con honra. 
De los juegos celebrados en Almen-
Crónica Religiosa 
A 
Rosales y M í a s de Hortalizas 
De segnra germinación y propias para el clima de Coba 
Enviamos ¿ratis, a quien lo solicite, nuestro nuevo 
Catálogo iluminado de 1916-1917, con descripción 
y precios de Rosales, Plantas de Salón, Arboles 
de Sombra, Frutales, Semillas, Flores, etc. 
S6M0S LOS QDE NEJOS T MAS BARATO YENDENOS EN CUBA. 
HAGANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General Lee y San Tiri f Automático: 1-1858 
Julio. Marianao. * ^ ^ " ^ { L o c a h 1-7 y 7029 
Ci»7t XM-1 164-1. 
A O U I A R 116 
nom* 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n t i r r e u m á t i c o de l D r . Russel l l l u r s t 
(de Fi ladel f ia) 
P o r q u e ' e s u n g r a n 7 e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o , e l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s , t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . ^ E l i m i -
n a n d o e l á c i d o ú r i c o , , c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y. e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d , m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Son depositarios del A n t i r r e u m á t i c o del Dr. Russell Hurst: 
Sarrá, Johnson, Taquechel , ^González, M a j ó Colomer. 
CONVERSION DE SIR ROGER CA-
SAMENT AL CATOLICISMO. 
Slr Roger Casament, ejecutado re-
cientemente en Inglaterra, por de* 
fender la libertad de 8u patna, Irlan-
da, había nacido y vivido protestan-
te, en la negrura de bu prisión y an-
te la muerte que le esperaba abrió au 
pecho a la gracia divina, y pidiendo 
que le visitase un sacerdote católico, 
con gran sorpresa de sua guardianes, 
recibió el Sacramento dei bautismo, 
la confirmación y la comunión, im-
plorando del Altísimo con gran pie-
ded y fortaleza, misericordia para su 
alma. 
OTRAS CONVERSIONES 
Los reverendos Arturo Vocks, an-
tiguo pastor de San Bartolomé en 
Brigth; Oilver Henry, agregado al 
clero de la misma; Enrique J . Plun-
di, pastor de la Anunciación en la 
misma ciudad, y uno de sus vicarios, 
lí. Prince, personalidades todas ellas 
conspicuas en el clei-o anglicano por 
su saber, su caridad y su celo, han 
adjurado el protestantismo e ingre-
sado en la Iglesia Católica. Como 
complemento de estas importantes 
conversiones Se ha publicado en una 
revista católica de New York la si-
guiente consoladora noticia: 
"En la Catedral de Boston se ad-
ministró el Sacramento de la Confir 
mación, el 17 de Junio, a seisclejitoa 
convertidos, hombres, mujeres y es* 
caso número de niños, y según infor-
mes ciertísimos, pasan de mil seis* 
cientos los convertidos que Cintraron 
en la Iglesia Católica durante el año 
de 1915 en solo la archidiócesis de 
Boston." 
EXCURSION EUCARISTICA A LA 
CIUDAD DE SANTAGO DE LAS 
VEGAS. 
Por iniciativa del Excmo. e Iltmo. 
Sr. Obispo diocesano, con su aproba-
ción y bendición y de acuerdo con «4 
señor Cura Párroco de Santiago de 
las Vegas, las Asociaciones de Cató-
licos de la Habana invitan a todos 
'os amantes de Jesús Sacramentado 
a una "Excursión Eucarística" que 
se hará a aquella ciudad el domingo 
5ü., día 29 de Octubre del presente 
año. 
HORARIO DE LA EXCURSON 
A las TV* de, la mañana, salida de 
la Estación Terminal. 
A las 8̂ 4, Exposición solemne del 
Santísimo Sacramento y plática. 
A las 8^ el Excmo. Sr. Obispo re-
zará la Misa de Comunión, en la que 
se cantarán eucarísticos motetes, y, 
después de la acción de gracias, se 
hará la reserva. 
A las 9Vi., desayuno a los que ha-
yan comulgado. 
Nota.—Se fija en cincuenta centa-
vos la cuota de cada excursionista, 
en la que se incluyen el pasaje de ida 
y vuelta y el desayuno, rogándose 
i-espetuosamente a los caballejos que 
se adhieran a la peregrinación qtie 
entreguen a los encargados de hacer 
las inscripciones la cantidad citada, 
para que puedan prepararse los desa-
yunos y pedirse con la debida antiel 
pación los billetes de ida y vuelta. 
Alabado y adorado sea por todos 
el Santísimo Sacramento. 
ESCUELA NOCTURNA OBRERA 
DE LA CONGREGACION DE LA 
ANUNCIATA. 
A las ocho de la noche, de hoy se 
verificará la anertura del curso esco-
lar de 1916 a 1917. 
E l Director, R. P. Jorge Camarero, 
invita al acto a los congregantes ma-
rianos de la Anunciata y suplica a 
loa alumnos la puntual asistencia al 
solemne acto. 
UN CATOLICO. 
S I E M P R E A L I V I A N 
Nada alivia más pronto como las bujfa« 
flamel el penoso dolor que la estrechez de 
' la orina produce. Siempre alivian las bu-
' Jfas flamel y por eso los que padecen 
dicho mal, deben llevarlas tonsigo a don 
de quiera que vayan. 
Cuando pida las bujías flamel, indique 
si las quiere para la estrechez o si las 
que necesita son lus bujías flamel contra 
ciertas dolencias contaRiosaa. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-
tor González, Majó y Colomer y farmacias 
bien surtidaa. 
M i r a n d o a l a p o l í t i c a 
^VIENE DE LA PRIMERA) 
tico condueño del grran central san-
ta Lucía. 
Rafael P. Sánchez Aballí acaba de 
recibir del ilustre General Menocal 
y del Partido Conservador la distin-
ción mal alta, la de ir a desienar con 
su voto al que será nuestro Presi-
dente por un nuevo cuatrenio. 
Cuando se trata de designar los 
compromlBados presidenciales, que 
es un puesto deüoadísimo por cuanto 
eu esos hombres pone el partido su 
confianza, se hace una selección es-
Focialíslma y se aquilatan muchas 
cosas resultando por ello una alta 
distinción y una prueba palmaria de 
méritos muy grandes, cuando se hace 
la designación definitiva. 
Bebé ha merecido ese alto honor 
y no podía ser menos; quien ticre 
sus condiciones d* honorabilidad y 
prestigios inmaculados, quien como 
él es símbolo do todo lo grande y 
digno, tenia que recibir esa prueba 
del afecto y consideración que me-
rece a los suyos, y por eso, nos sen-
tamos verdaderame nte orgullosos, los 
que tenemos el honor de ser sus ami-
goi: y admiradores". De acuerdo. 
Ha regreo-ido a las Villas, el co-
ronel Justo Carrillo y Manuel Iti-
vero, el candidato a la Alcaldía de 
Clenfuegros, señor Santiago Rey y el 
secretarlo particular del General Ca-
rrillo, Gobernador de aquella jwr̂  
vincia. señor Justino Carrillo, Asimis-
mo han regresado a San Diego del 
"Valle el Alcalde Municipal de aquel 
término, señor Ramón González Val-
dés, el Presidenta y los concejales de 
aquel Ayuntamiento respeotivam'ín-
te, señores Rafael Roqueta, Francis-
co Infiesta y Eduardo P rez, quienes 
hicieron importantes gestiones de ca-
rácter administrativo en esta ciudad. 
Finalmente, ha regresado a Santa 
Clara el popular candidato a repre-
lY&yJafnMki! 
Ya los pobres podemos 
to mar vino bueno, 
Aaui les 
opte tiene rcUñot en 
el tablero yes barato 
ve^rdú 
O N I C O S R E C E P T O R E S 
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sentnte por el Partido Conservador, 
el afectuoso y conocido agricultor 
señor Juan Bautista Fernández, de 
magnifica historia patriótica y agrí-
cola. „ 
He aquí lo que nos informó ano-
che un político llegado de las Vi-
llas: 
— " E l pacto zayista le ha creado 
no pocas dificultades para el triunfo 
de los liberales en las Villas. 
Aparte de la dificultad conque tro-
piezan on Cienfuegos los partidarios 
de la Candidatura del Coronel Ju-an 
FJorenclo Cabrera que a estas horas 
no han logrado convencer a los; li-
berales que siguen al también Coro-
nel Sixto Roque y que dominan la 
.Asamblea Unionista, para que ésta 
proclame y presente la candidatura 
dr la Alcaldía, problema que va dar 
qué hacer a los coalicionisas. so le 
presenta otra que reviste caracteres 
nada halagüeños para los liberales 
zayistas. 
Los elementos de color del Distri-
to de Sagua la Grande parece no 
se resignn a aceptar la forma en que 
ha sido sacriflcaelo el candidato a 
Representante e hijo de esta Villa, 
señor Bruno Recio. 
Según noticias Idedlgnas, la elimi-
nación por parte de los -jayistas de 
su candidato, el primero que le ha 
correspondido desde que Cuba tiene 
vida republicana y el tratarse de un 
joven prestigioso y muy querido por 
los sagtleros en ¡os que fundaban sus 
esperanzas, los mantiene profunda-
mente disgustados. 
Consideran caprichosa e intencio-
nada au eliminación de la Candidatu-
ri*., cuando precisamente su postula-
ción se debe a mandatos del Distrito 
dt Sagna y no por aclamación, de-
mostrando que ese era el deseo de 
los electores del Distrito. 
Sabemos se proponen llevar el 
asunto al Comité Ejecutivo Liberal 
que preside el general Gómez, publi-
car un Manifiesto explicando a la 
Provincia los medios empleados y 
si no son atendidos trazarse línea de 
conducta. 
Realmente, lo hecho por los za-
yistas. nos parece imprudente, si se 
tiene en cuenta que precisamente no 
hfice diez días la prensa liberal daba 
alarmada la noticia de la reapari-
ción en Sagua y Sierra Morena del 
Partido que capitanea Abelardo Pa-
checo, titulado: "Amigos del Pue-
blo" antes, Independientes de Co-
loré cuyos "leadors" desde la tribu-
na como tema, han tenido, el consu-
lar a los Partido? Liberales y Con-
servador por su eliminación, según 
ellos, de los hombres de color y el 
insultar a loa qi'.o creen culpables, 
como aconteció con el señor Dar-
na, alcalde de Sierra Morena, en días 
pasados." 
El día 15 celebrarán los conserva-
dores un gran mitin. Tan importan-
te acuerdo fué tomado en la sesión 
que celebró con asistencia, de todos 
tus miembros y bajo la presidencia 
del doctor Galaneta. 
fie celebrará en uno de los prin-
cipales teatros du esta capital, el ex-
presado día 15 del mes actuaL 
Brillantiulmo ha de ser el alarde 
de fuerza que hará el partido Con-
servador ese día. demostrando al pue-
blo que si triunfo en las elecciones 
próximas, tiene que ser y será de 
leí» conservadores. 
La com:>iión referida nombró a to-
dos los president-js de las asambleas 
provinciales de nuestro partido, 
miembros natos (fe la misma y asi 
mismo designó para igual cargo al 
señor JosmS Manuel Villalón, jefe del 
deepacho de la Secretarla General 
del partido. 
El doctor Adam Galarreta, hizo 
entrega de la Presidencia de la co-
misión al señor Pardo Suárez. pri-
mer vicepresidente del referido or-
ganismo, por tener que ausentarse 
para Camagüey. 
Hoy y bajo la presidencia del se-
ñor Pardo Suárez se reunirá nue-
vamente la comisión expresada para 
tratar de la magna fiesta política. 
La Asamblea Provincial del Par-
tido Liberal, en Camagüey, que pre-
side el señor Enrique Recio, celebró 
ayer sesión y acordó aceptar las ba-
ses de unificación con el señor 
Gustavo Caballero. 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Treinta barcos aéreos atacaron la 
ciudad de Londres, resultando la in-
cursión más formidable de cuantas 
han realizado los alemanes desde el 
principio do ja guerra. 
Sin duda, quisieron participar los 
Zeppehnes de la fiesta \i& provocó la 
intervención de Rumania, contribu-
yendo con su presencia ai regocijo 
que reinaba en la capita] de Inglate-
rra. 
Los alemanes son así; cuando lla-
man a su puerta contestan enseguida. 
No son tardos. 
Pero vamos al caso. De los treinta 
zeppelines y aeroplanos, solo tres 
consiguieron acercarse a la población 
porque los otros se despistaron a cau-
sa de la oscuridad-
Y de los tres que volaron sobre 
Londres, dicen los partes ingleses que 
uno cayó envuelto en llamas a los po» 
eos minutos y que los otro,? dos fue-
ron ahuyentados por los cañones. 
Si esto es cierto ¿cómo es que hu-
bo muertos, varios hombres, mujeres 
y niños heridos y veinticuatro casas 
averiadas ? 
Podría admitirse que los primeros 
Se muriesen de miedo, porque el dia-
blo son log zeppelines, pero las ca-
sas no se encojen por sí solas ni loa 
tejados acostumbran a huir porque 
los zeppeline8 vuelen sobre ellos, ni 
es de presumir, tampoeo, que fas he-
ridas de mujeres y uiños ê produz-. 
can por la telegrafía sin hilos. 
Hace tiempo, según de público se 
dice, nos calificaron de indios con le-
vita, frase a la que no doy mucho 
crédito por haberse puesto en boca 
de quien tenía sobrada cultura pa-
ra decir semejante vulgaridad; pe-
ro aun en el caso de ser cier-
ta, no veo tan grandes motivos, de in-
dignación. Los Ingleses nos toman el 
pelo de tai manera que nos tratan co-
mo si tales indios fuéramos, y ni si-
quiera tienen la delicadezai de vestir, 
nos de etiqueta como la ilustre ac-
triz francesa. 
Alemanes y búlgaros, han invadi-
do ei territorio rumano por la fron-
tera meridional del Este. 
No tardarán los corresponsales en 
decirnos que eso es estrategia y que 
han acordado atraerlos para darles 
e¡ golpe de gracia en Bucharest. 
Porque la estrategia aliada es var-
daderament diabólica. 
G. d i R. 
\ LOS CONTRI 
Se encuentra al cobro en el Munl* 
cipio, taquillas 8 y 9, el primer trf-< 
mestre de la contribución por indua, 
trias en ambulancia y ocupación de 
vía pública con kioscos, baratillos y 
sillones de limpiar calzado. 
Las horas de recaudación son da 
siete y media a once a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 5 da 
Septiembre próximo. 
También se halla al cobro en el 
Municipio, taquilla número 2, el 
cuarto trimestre de 1915 a 1916 da 
la contribución por piumas de agua 
de Vedado metros contadores y re-
cibos adicionales de los trimestres 
anteriores que por altas, rectificacio-
nes u otras causas no pusieron al 
cobro antes. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 15 de 
Septiembre próximo. 
Ha quedado puesto al cobro on 
las oficinas recaudadoras del Mu-
nicipio el impuesto sobre flote y na-
vegación y embarcaciones de recreo. 
Las horas de recaudación son de 
7% a 11 a. m. 
Vencerá el plazo para abonar di-
cho Impuesto sin recargo ol día 19 
de Septiembre próximo. 
Igualmente ha quedado puesto al 
cobro en ed Municipio, taquilla nú-
mero 6, e.l primer trimestre del im-
puesto sobre industria y comercio, 
tarifas la., 2a. y 3a., base de pobla-
ción y adicionaU 
Vence el plaa» para poder abonar 
dicho impuesto sin recargo el día 26 
de Septiembre próximo. 
ÍIMIIRA fRANCtSA .VEOEIÁL 
U MEJOR Y MIS SEtíCILU DE íüücé 
D e v e n t a e n l a s p r m c ¡ p ^ l e s í ; F a r m ^ c i i i s ^ p l o g u e í f i s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A j f u f t i r >f O b r a j i í a 
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GINEBRA A R O I M B[ WflliE 
R ú n i c a l e g i t i m a 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A . R E P U B L I C A e m 
MIGHAELSEN & PRASSE 
Teléfono « 9 4 . - Obrapla, !8. • Babasa 
• • • • 90## 
I 
J 
S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A f i l l A ñ f 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I Km %M UM Li 
ytfAS D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D E U T I L I D A D P t J B L I C A P E S P E 1894. L A M A S P I N A D E MESA, 
| ] .70 las 24 mettlas Doíellas, o 12 litros, derolftóDdoss 25 cts. por los envases vacíos.-flaga sas pedidos a DACON, 4. Tel. 1 7627 
CIGARROS OV AL ADOS -
i/ma/ama 
MUEBLESE JOYAS DEI 
LANCE. 
De j a u s G¿e. 
T e n l e n í e l R e y , 83 
casi#sq. alBemaza^Tel. A-873I 
Se c£miprant¡,toda\clace de mue-
bles pagándolos ? ua veinte por 
ciento más que otras casas. 
Dinero sobre joyas. 
Gran surtido en mu«bleg y jo-
yas de lance. 
Descuento ©noventas • al1 interior 
de la Isla. 
De ocasión: on Juego cuarto 
de majagua y otro nogal. No 
venda ni cambie sus muebles 
sin avisCf u eetatcasa. , ¡Hága-
lo por Ttíéfono! 
4685 *lt 151̂ -15 
ULTIMOS C A B L E -
meros alemanes muertos en acción 




E l Alralranazgo anuncia que va-
rios aeroplanos británicos bombar-
dearon el aereodromo de Givelies, 
A L C O M E R C l O " 
EN GENERAL 
El papel que usted necesita para 
íínvolv©r en su establecimiento, lo 
tenemos nosotros; hay varias clases 
y en rollos de todos tamaños desde 
C a 36 pulgadas. No hemos aumen-
tado los precios. Clases: Celulosa, 
Manila, Fibra, Carteles, Forro y 
otros. 
VICTORIANO ALVAREZ Y COM-
PAÑIA, IMPRESORES. OBRARIA 
í)9, TELEFONO A-3578. HABANA. 
21523 alt 18 at 
ayer, y efectuaron el sábado una in-
cursión sobre el astillero de Hobo-
kcn. 
D E R R O T A DíGKLiESA 
Londres. 4. 
Oficialmente so ha anunciado que 
laa ropas Inglesas tuvieron que ceder 
parte del terreno que fué conquista-
doayer al enemigo en una excusión 
de res mil yardas y ochocientas de 
fondo. 
P A R T E OFICIATj BVTjGARO 
Bucare&t, 4. 
Oficialmente se ha publicado qvc 
las tropas rumanas han ocupado a 
Haremszcl: y los distritos de Sekeli, 
en Transilvania. 
Tras violentos combates en los 
frente norte y noroeste, los rumanos 
están ocupando las alturas de Ban-
zok. 
Los alemanes y búlgaros empren-
dieron violentos ataques en toda la 
frontera, siendo rechazado el ene-
migo al sur de Bazarzic E l combate 
en el resto de dicho frente continúa. 
Los hidroplanos enemigos bombar-
dearon a Oonstama. hiriendo a va-
rios niños y adultos del elemento ci-
vil. 
Casa de Prestamos 
Y J O Y E R I A 
LA SEGUNDA MINA 
BERNAZA, 6, AL LADO BE LA BOTICA. 
Esta casa, presta dinert con ga-
rantía de alhajes por un interés muy 
módico y realiza a cualquier precio 
ras existencias de Joyería. 
COMPRAMOS BRILLANTES, JO-
YERIA FINA Y PIANOS. 
Beraaza. 6. Teléfono A-6363 
AMERICANAS 
Nueva York, 4. 
Los comisionados mejicanos han 
elegido a New-London para celebrar 
las sesionas, cuyo comionzo no se ha 
fijado. 
DOS NOTICIAS INGLESAS 
Londres, 4. 
E l Gobierno griego ha accedido a 
todas las peticiones contenidas en la 
última nota presentada por los Mi-
nistros de Inglaterra y Francia acre-
ditados en Atenas. Los agentes fran-
ceses y británicos se están haciendo, 
cargo de las ofKinas postales x tele, 
gráficas. 
De Atenas dicen en un despacho, 
que el Barón de Schenk, jefe d« la 
propaganda alemana, en Gracia, ha 
sido arrestado y conducido a un buque 
de guerra de log de la Entente. 
Goteras 
Lo único eficaz para cogerlas sin ne. 
cesidad de albañfl, es "ELASTIC CE-
MENT," marca "Tigris." Pídalo en 
las ferreterías. Depósito: San Igna-
cio, 50. Teléfono A-7091. 
C 4646 alt lid—14 
Para Hombres 
Mande su nombre y dirección y 
veinte y cinco centavos en sellos y re-
cibirá por correo un tubo de SANI-
T U B E . el preservativo ideal de las En-
fermedades Secretas. Agente Gene-
ral, Farmacia Dr. Espino, Zulueta y 
Dragones, Habana. 
Para Esoaña 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
LONGINES 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 - A . a l t o s 
Joyería , Relojería y Optica 
El Dos de Hayo 
Ofrece al público y su numerosa 
clientela, gran surtido de joyería fi-
na, de la más alta novedad, a precios 
sumamente reducidos. Especialidad en 
muchos artículos como son aretes, 
sortijas, cadenas, pulseras de reloj, 
de cadena y media caña, bolsas y 
bolsillos de plata fina, relojes de oro 
y plata, anillos, etc^ etc. 
Se da factura de garantía, se com-
pran joyas, oro y platino y se hacen 
y componen toda dase de joyag. 
E L DOS DE MAYO 
ANGELES, 9. HABANA-
TBLEFONO A-8956. 
C 5009 alt 15t-—2 
DINERO 
Empeñe sus joyas donde le den 
más y cobren poco interés. Ven-
demos un piano y una pianola de 
lo mejor y cuatro brillantes lim-
pios de a cuatro kilates, todo de 
ocasión. "La Regencia/' Suárez, 
8 y 10. Telefone A-6628. 
AÍ?TDTKA5 
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f t o S & M G V o A 
rUJEELERIA 
FABRICA P E ñ W 1 1 T 1 1 6 1 5 . ¿ S E R R Ü 
y s a n i t a r i a . 
'Bohn Syphón" es la nevera elegante y sanitaria; la nevera generalmente conocida; la que 
prefieren las personas de buen gusto; la que recomiendan los higienistas más exigentes. 
. . 7 ,ê 0 0 ê̂ ec a <l«e "Bohn Syphón" es el refrigerador más perfeccionado; el que más inten-
sa tnaldad produce, con menor consumo de hielo; el más fácil de limpiar, porque tanto su cubierta 
extenor como su forro interior, son de porcelana. 
El sistema de sifones no permite que en el interior de estas neveras, haya humedad, y, por 
consiguiente, no se pueden producir malos olores. 
En las neveras "Bohn Syphón" siempre hay una destilación perfecta y una atmósfera pura: 
tai es el secreto de sus inmejorables condiciones. 
P a r a d e c o r a r , u s e " 
S E A V E R 
B O A R D 
WOOOl 
El "BEAVER BOARD", es un excelente 
material con el cual pueden decorarse esplén-
didamente, toda clase de locóles, ya se trate de 
las habitaciones de una vivienda o de los salo-
nes de un Club, sociedad, teatro, templo, etc, etc. 
Nada de tanto lucimiento, elegante y du-
radero, como un cielo raso o una pared decora-
dos con "BEAVER BOARD". 
Es un material perfectamente impermea-
ble, y al cual, por consiguiente, nada le afectan 
los más violentos cambios atmosféricos. 
Los interiores decorados con "BEAVER 
BOARD" son un encanto para los sentidos: lle-
van el sosiego al espíritu e invitan al reposo. 
Importadores exclusivos-. TABOADA Y RODRIGUEZ. Efectos sanitarios en general. Cienfuegos 9 y l 1 . - T e l . A-Z881 
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